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EMILY BRUNS 
Bowdoin College, Biology Dept 
6500 College Station 
Brunswick ME 04011  
Tel:  207 725 3582 
ebruns@bowdoin.edu 
 
MI-YOUN BRUSNIAK 
Institute for Systems Biology 
1441 N. 34th St. 
Seattle WA 98103  
Tel:  206 732 1200 
mbrusnia@systemsbiology.org 
 
ADAM BRUSTKERN 
Washington University 
509 Hidden Lake Dr. 
St. Peters MO 63304  
Tel:  314 935 7488 
adam_brustkern@yahoo.com 
 
JAMES L. BRUTON 
Mayo Clinic 
Endocrine Laboratory 
Hilton Building, 7-32 
Rochester MN 55905  
Bruton.James@mayo.edu 
 
MATTHEW BRYANT 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road, UW2725 
King of Prussia PA 19406  
Tel:  610 270 5705 
matthew.bryant@alum.mit.edu 
 
ROLFE BRYANT 
USDA-ARS-DB NRRC 
PO Box 1090 
Stuttgart AR 72160  
Tel:  870 672 9300 x.227 
rbryant@spa.ars.usda.gov 
 
TADEUSZ BRYSKIEWICZ 
Thermo Electron 
612 Duff Crescent 
Ottawa ON K1J 7C5 CANADA 
Tel:  613 745 9844 
tbrysk@sympatico.ca 
 
ERIN E. BRZEZINSKI 
Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Chelsea MI 48105  
Tel:  734 622 1116 
erin.brzezinski@pfizer.com 
 
LIN BU 
Xenoport, Inc. 
3410 Central Expressway 
Santa Clara CA 95051  
Tel:  408 919 7291 
dylb@yahoo.com 
 
WEI BU 
Valeant Pharmaceuticals international 
3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa CA 92626  
Tel:  714 545 0100 x4141 
wbu@valeant.com 
 
NATHAN BUCHANAN 
University of Michigan 
Chemistry Department 
930 N. University Avenue 
Ann Arbor MI 48109  
Tel:  734 615 2972 
nsbuchan@umich.edu 
 
W.D. BUCHANNON 
University of Manitoba, Chemistry 
144 Dysart Road 
Winnipeg MB R3T-2N2 CANADA 
Tel:  204 474 6248 
wayne_buchannon@umanitoba.ca 
 
LISA M. BUCHHOLZ 
Pfizer, Inc. / PDM 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105  
Tel:  734 622 2339 
lisa.buchholz@pfizer.com 
 
WILLIAM BUCHMANN 
Universite d'Evry / LAMBE 
Bd. F. Mitterrand 
Evry IDF F-91025 FRANCE 
Tel:  0169 477 646 
william.buchmann@univ-evry.fr 
 
SUZANNE BUCK 
Molecular Probes/Invitrogen 
29851 Willow Creek Road 
Eugene OR 97402-9132  
Tel:  541 335 0037 
suzanne.buck@invitrogen.com 
 
ROSEMARIE BUCKLEY 
Applied Biosystems 
2373 Baker Way 
San Ramon CA 94582  
rosie.rivera@appliedbiosystems.com 
 
ROBERT BUCO 
Ion Signature Technology, Inc. 
51 Industrial Drive 
North Smithfield RI 02876  
Tel:  401 767 4361 
rbuco@ionsigtech.com 
 
WILLIAM L. BUDDE 
USEPA  
6969 Gammwell Drive 
Cincinnati OH 45230-2145  
Tel:  513 232 1708 
ohbudde@fuse.net 
 
NICOLAS BUDIN 
Geneva Bioinformatics 
25 Avenue de Champel 
PO Box 210 
Geneva  1211 12 SWITZERLAND 
Tel:  41 22 702 9900 
severine.vulliez@genebio.com 
 
BOGDAN BUDNIK 
Childrens Hospital Boston 
Harvard Medical School 
320 Longwood Ave.  
Enders Bld. E1155 
Boston MA 02115  
Tel:  617 919 2653 
Bogdan.Budnik@childrens.harvard.edu 
 
STEFAN BUEHLER 
Boehringer Ingelheim Pharma  
GmbH & Co KG 
Department of Chemical Research 
Birkendorferstrasse 
Biberach, Riss  88397 GERMANY 
Tel:  49 735 154 96339 
stefan.buehler@bc.boehringer-ingelheim.com 
 
CLAUDIA BUELLES 
FLUOROtechnics Pty Ltd 
PO Box 965 
Deer Park TX 77536  
Tel:  61 2 9850 8185 
dveal@rna.bio.mq.edu.au 
 
CHRIS BUGGE 
Cedra Corporation 
8609 Cross Park Drive 
Austin TX 78754  
Tel:  512 615 2267 
cbugge@cedracorp.com 
 
LEAH A. BUHLER 
Merck & Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike, P.O. Box 4 
WP78-210 
West Point PA 19486-0004  
Tel:  215 652 2003 
leah_buhler@merck.com 
 
HUY BUI 
Thermo Electron 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6000 
huy.bui@thermo.com 
 
ALEXANDER BUKO 
BiogenIdec 
14 Cambridge Center 
Bio 6 Area 530 
Cambridge MA 02142  
Tel:  617 679 2712 
alex.buko@biogenidec.com 
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JAMES P. BULGARELLI 
GlaxoSmithKline 
1250 S. Collegeville Rd., UP1235 
Collegeville PA 19426  
Tel:  610 917 7492 
james.p.bulgarelli@gsk.com 
 
WILLIAM BULLEN 
Pfizer Global R & D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105  
Tel:  734 622 5020 
william.bullen@pfizer.com 
 
STEFANIE BUMPUS 
Univ of Illinois Urbana-Champaign 
600 S Mathews Ave., 70-5, 149 RAL 
Urbana IL 61801  
Tel:  217 244 1140 
sbumpus2@uiuc.edu 
 
JOSEPHINE BUNCH 
The University of Sheffield 
Brookhill 
Sheffield S. Yorks S3 7HF UK 
Tel:  0114 222 9333 
j.bunch@sheffield.ac.uk 
 
JONATHAN L. BUNDY 
Research Triangle Institute 
PO Box 12194 
RTP NC 27709  
Tel:  919 485 2676 
bundyj@rti.org 
 
MAUREEN K. BUNGER 
RTI International 
3040 Cornwallis Rd 
Research Triangle Park NC 27510  
Tel:  919 990 8364 
mkbunger@hotmail.com 
 
DAVID BUNK 
NIST 
100 Bureau Drive, MS 8392 
Gaithersburg MD 20899-8392  
Tel:  301 975 5071 
david.bunk@nist.gov 
 
JAKOB BUNKENBORG 
CEBI, Univ of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense Europe 5230 DENMARK 
Tel:  0045 6550 2365 
bunkenborg@bmb.sdu.dk 
 
LARRY A. BURCHFIELD 
Thermo Electron 
PO Box 6234 
Kingwood TX 77325-6234  
Tel:  281 359 3772 
lburchfield@thermofinnigan.com 
 
NICOLA BURDENIUK 
University of Calgary 
c/o Dr.Schriemer 
3330 Hospital Dr. NW 
HSc. B031, Faculty of Med. 
Calgary AB T2N 4N1 CANADA 
Tel:  403 220 4202 
neburden@ucalgary.ca 
 
RICHARD BURDETT 
AMETEK SIGNAL RECOVERY 
Spectrum House 
1 Millars Business Centre 
Wokingham  RG41 2TZ UK 
Tel:  44 118 936 1218 
richard.burdett@signalrecovery.com 
 
DAVID BURGESS 
Spellman HV Electronics 
475 Wireless Blvd. 
Hauppaugue NY 11788  
Tel:  631 630 3180 
dburgess@spellmanhv.com 
 
JENNIFER BURGESS 
Waters Ltd 
8 Lowden Hill 
Chippenham  SN15 2BY UK 
Tel:  44 791764 8817 
jenniferance@yahoo.co.uk 
 
KARL BURGESS 
University of Glasgow 
Glasgow Scotland  IRELAND 
Tel:  014 1330 8614 
k.burgess@bio.gla.ac.uk 
 
MICHAEL BURGESS 
Broad Institute 
7 Cambridge Center 
Cambridge MA 02142  
Tel:  617 324-9746 
mburgess@broad.mit.edu 
 
SHANE BURGESS 
Mississippi State University 
PO Box 6100 
College of Veterinary Medicine 
Mississippi State MS 39702  
Tel:  325 1239 
burgess@cvm.msstate.edu 
 
ROBERT BURGOYNE 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 2609 
bob_burgoyne@waters.com 
 
DAVID J. BURINSKY 
Glaxo Smith Kline 
Five Moore Drive 
PO Box 13398, MS 2-4075-4A 
RTP NC 27709  
Tel:  919 483 7351 
david.j.burinsky@gsk.com 
 
JOHN BURKE 
UCSD 
9500 Gilman Drive, 4080 BSB 
La Jolla CA 92093  
Tel:  858 822 5621 
johnburke03@hotmail.com 
 
JOHN E BURKE 
9500 Gilman Drive 4080 BSB 
La Jolla CA 92093  
Tel:  858 822 5621 
jburke@ucsd.edu 
 
MICHAEL BURKE 
MFB Consulting 
5250 N Velazquez 
Tuscon AZ 00000  
Tel:  520 296 0178 
mburke@mfbconsulting.com 
 
TOM BURKE 
OMNI Enclosures 
505 Raleigh Ave 
El Cajon CA 92020  
Tel:  619 579 6664 
tburke@omni.pacific.com 
 
ROB BURKHALTER 
Corning, Inc. 
Sullivan Park-Science Cntr. Dr 
SP-AR-2-4 
Corning NY 14831  
Tel:  607 974 9739 
burkhaltrs@corning.com 
 
SENAD BURKIC 
Zef Scientific Inc. 
42 Fourth Street 
Medford MA 02155  
Tel:  866 854 7988 
senad@zefsci.com 
 
ODILE BURLET-SCHILTZ 
IPBS / CNRS 
205, Route de Narbonne 
Toulouse  31077 FRANCE 
Tel:  33 56117 5547 
odile.schiltz@ipbs.fr 
 
A.L. BURLINGAME 
University of California 
Pharma Chemistry Department 
San Francisco CA 94143-0446  
Tel:  415 476 5641 
alb@cgl.ucsf.edu 
 
ELIZABETH BURNETTE 
Vanderbilt University 
9264 MRBIII, 465 21st Ave. S 
Nashville TN 37232-8575  
Tel:  615 354 1135 
elizabeth.b.burnette@vanderbilt.edu 
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RICHARD BURNS 
Barrow Neurological Institute 
350 W. Thomas Road, 8th Floor 
Phoenix AZ 85013  
Tel:  602 406 6795 
rburns2@chw.edu 
 
KRISTIN BURNUM 
Vanderbilt University 
465 21st Ave South 
Rm 9144, MRBIII 
Nashville TN 37232  
Tel:  615 343 8372 
kristin.e.burnum@vanderbilt.edu 
 
ROBERT BURPEE 
PPG Industries, Inc. 
440 College Park Drive 
Monroeville PA 15146  
Tel:  724 325 5140 
burpee@ppg.com 
 
MAURICE BURSEY 
Univ of North Carolina 
101 Longwood Place 
Chapel Hill NC 27514-9584  
Tel:  919 493 3025 
mauricebursey@aol.com 
 
THOMAS BURT 
Procter & Gamble 
8700 Mason-Montgomery Rd 
PO Box 8006 
Mason OH 45040-8006  
Tel:  513 622 0100 
burt.tm@pg.com 
 
RICHARD D. BURTON 
Abbott Laboratories 
D-418, AP-31 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park IL 60064-6202  
Tel:  847 937 3141 
richard.burton@abbott.com 
 
CATHY BURZIK 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Center Drive 
Foster City CA 94404  
 
JENNIFER BUSBY 
Scripps Florida 
5353 Parkside Dr - RF1 
Jupiter FL 33458  
Tel:  561 799 8850 
jbusby@scripps.edu 
 
ROBERT BUSBY 
Microbia 
320 Bent St. 
Cambridge MA 02141  
Tel:  617 621 8350 
rbusby@microbia.com 
 
SCOTT BUSBY 
Scripps Florida 
5353 Parkside Drive,  RF1 
Jupiter FL 33458  
Tel:  561 753 6808 
sbusby@scripps.edu 
 
CHRISTINE BUSCH 
University of Pennsylvania 
421 Curie Blvd, Room 838 
Philadelphia PA 19104  
Tel:  215 573 1915 
cbusch@spirit.gcrc.upenn.edu 
 
KENNETH L. BUSCH 
4201 Wilson Blvd., Ste. 110-440 
Arlington VA 22203  
Tel:  703 292 4569 
kbusch@nsf.gov 
 
MICHELLE BUSCH 
Genzyme 
1 The Mountain Rd. 
Framingham MA 01701  
Tel:  508 271 2741 
michelle.busch@genzyme.com 
 
LAURA BUSENLEHNER 
Vanderbilt University 
23rd Ave S. at Pierce 
Department of Biochemistry 
Nashville TN 37232-0416  
Tel:  615 343 5682 
laura.busenlehner@vanderbilt.edu 
 
JASON BUSH 
Burnham Inst for Medical Research 
10901 North Torrey Pines Rd. 
La Jolla CA 92037  
Tel:  858 646 3100 x3719 
jbush@burnham.org 
 
MATTHEW BUSH 
University of California 
Dept. of Chemistry, Williams Group 
Latimer Hall 1460 
Berkeley CA 94720-1460  
Tel:  510 642 6240 
mattbush@uclink.berkeley.edu 
 
JARED BUSHEY 
UNC at Chapel Hill 
CB 3290 
Department of Chemistry 
Chapel Hill NC 27599  
Tel:  919 962 7525 
jbushey@email.unc.edu 
 
STEEN BUSKOV 
ATD 
Hallas Alle,  Bld. AXS.35 
Kalundborg Denmark 4400 
DENMARK 
Tel:  045 4443 6071 
seeb@novozymes.com 
 
BELA S. BUSLIG 
201 Eaker Street 
Auburndale FL 33823  
Tel:  863 967 3636 
bela.buslig@verizon.net 
 
MARK BUSMAN 
ARS-USDA 
1815 North University St. 
Peoria IL 61604  
Tel:  309 681 6241 
busmanm@ncaur.usda.gov 
 
MARK BUSS 
PerkinElmer LAS Canada Inc. 
501 Rowntree Dairy Road 
Woodbridge ON L4L 8H1 CANADA 
Tel:  800 561 4646 
mark.buss@perkinelmer.com 
 
BRITTANY BUTLER 
UNC at Chapel Hill 
CB #3290 Venable Hall 
Chapel Hill NC 27514  
Tel:  504 616 6629 
blbutler@email.unc.edu 
 
JOHN BUTLER 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  847 310 0140 
john.butler@thermo.com 
 
LEE BUTLER 
OMNI Enclosures 
505 Raleigh Ave 
El Cajon CA 92020  
Tel:  619 579 6664 
leebutler@aol.com 
 
S.E. BUD BUTTRILL, JR. 
Mass Spectrometer Design 
1417 Parkinson Avenue 
Palo Alto CA 94301-3455  
Tel:  650 321 8338 
bud.buttrill@mindspring.com 
 
BRIEN BYERS 
352 W. Ridge Peak Road 
Oro Valley AZ 85737  
Tel:  520 797 2989 
azbyers5@eathlink.com 
 
HELEN BYERS 
Proteome Sciences Plc 
De Crespigny Park 
London Greater London SE5 8AF UK 
Tel:  0207 848 5111 
helen.byers@proteomics.com 
 
NEAL D. BYINGTON 
1525 Fountain Street 
Alameda CA 94501-3131  
Tel:  510 865 4034 
neal@byington.org 
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NATALIA BYKOVA 
Agriculture and Agri-Food Canada, 
Cereal Research 
Dafoe Road,  195 
Winnipeg MB R3T 2M9 CANADA 
Tel:  204 983 1465 
bykovan@agr.gc.ca 
 
HELEN BYLICKI 
Hamamatsu Corporation 
360 Foothill Road 
Bridgewater NJ 08807  
Tel:  908 231 0960 
hbylicki@hamamatsu.com 
 
GARY D. BYRD 
R.J. Reynolds Tobacco Co. 
Research and Development, BGTC 
Winston-Salem NC 27102  
Tel:  336 741 2603 
byrdg@rjrt.com 
 
LYNN BYRD 
Virginia Bioinformatics Institute 
Washington Street 
Blacksburg VA 24061  
Tel:  540 231 1904 
byrd@vbi.vt.edu 
 
MICHELLE BYRD 
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue 
Columbus OK 43201-2693  
Tel:  614 424 6809 
byrdh@battelle.org 
 
WILLIAM C BYRDWELL 
USDA, ARS, BHNRC, FCL 
10300 Baltimore Ave. 
Bldg. 161, Rm. 003 
Beltsville MD 20904  
Tel:  301 905 6961 
byrdwell@ba.ars.usda.gov 
 
TIM BYRNES 
Commonwealth of PA DOH 
110 Pickering Way 
Lionville PA 19353  
Tel:  610 280 3464 
t.byrnes@state.pa.us 
 
CORY BYSTROM 
Quest Diagnostics 
33608 Ortega Hwy 
San Juan Capistrano CA 92695  
Tel:  503 494 6842 
cbystrom@gmail.com 
 
BENJAMIN BYTHELL 
Oregon State University 
153 Gilbert Hall, Dept of Chemisty 
Corvallis OR 97330  
Tel:  541 737 1776 
bythellb@chem.orst.edu 
 
JAEMAN BYUN 
University of Michigan 
Department of Medicine/Nephrology 
1570 MSRB II 
1150 W. Medical Center Dr 
Ann Arbor MI 48109-0676  
Tel:  734 615 1293 
jaemanb@umich.edu 
 
JONG-WON BYUN 
POSTECH Biotech Center 
Protein Analysis Lab., Rm 181,  
San 31, Hyojadong, Pohang, 
Kyungbuk, Korea 
Pohang Kyungbuk 790-784  
SOUTH KOREA 
Tel:  82 54 279 0626 
doriok@postech.ac.kr 
 
GABRIELA CABRERA 
Universidad de Buenos Aires 
Depto Química Orgánica Ciudad 
Universitaria 
Pab II, 3º Piso 
Buenos Aires  1428 ARGENTINA 
Tel:  5411 4576 3346 
gabyc@qo.fcen.uba.ar 
 
SARAH A.L. CACCAMISE 
The Ohio State University 
Department of Chemistry, Box 96 
100 W. 18th Avenue 
Columbus OH 43210  
Tel:  614 688 4353 
scaccami@chemistry.ohio-state.edu 
 
MARTINE CADENE 
Centre National de la Recherche 
Scientifique 
Rue Charles Sadron 
ORLEANS cedex 02  45071 FRANCE 
Tel:  33 238 255 457 
cadene@cnrs-orleans.fr 
 
JOHN CAESAR 
AstraZeneca 
QA Laboratory Sciences 
Westborough MA 01581-4500  
Tel:  508 366 1100 ext 4510 
john.caesar@astrazeneca.com 
 
MARK CAFAZZO 
Waters Corporation 
41 Sunset Drive 
Framingham MA 01701  
Tel:  508 482 4689 
mark_cafazzo@waters.com 
 
HONG CAI 
Johnson & Johnson R&D 
Drug Discovery Department 
1000 Route 202, PO Box 300 
Raritan NJ 08869  
Tel:  908 704 5446 
hcai1@prdus.jnj.com 
 
JIAN CAI 
University of  Louisville 
Dept. Pharmacology & Toxicology 
319 Abraham Flexner Way 
Louisville KY 40202  
Tel:  502 852 5161 
jian.cai@louisville.edu 
 
JINNAN CAI 
Bristol-Myers Squibb 
Rt. 206 & Provinceline Road, F12-08 
Princeton NJ 08543  
Tel:  609 252 3999 
jinnan.cai@bms.com 
 
LARRY CAI 
Archemix Corp. 
273 Weston Road 
Wellesley MA 02482  
Tel:  781 608 5937 
larrycai@gmail.com 
 
SHENG-SUAN (VICTOR) CAI 
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Ave. Suite D 
Tustin CA 92780  
Tel:  714 258 4400 x26 
vcai@syagen.com 
 
XIANMEI CAI 
QPS 
1006 Sheldon Dr 
Newark DE 19711  
Tel:  302 981 5600 
xianmeicai@yahoo.com 
 
YANG CAI 
The Research Institute for Children 
New Orleans 
200 Henry Clay Avenue 
New Orleans LA 70118  
Tel:  504-453-8179 
ycai@chnola-research.org 
 
YANXUAN CAI 
Wyeth Research 
CN8000 
Princeton NJ 08543  
Tel:  732 274 4853 
caiy1@wyeth.com 
 
ZONGWEI CAI 
Hong Kong Baptist University 
Department of Chemistry 
T1215 Science Tower 
Kowloon Tong, Kowloon    
HONG KONG 
Tel:  852 341 7070 
zwcai@hkbu.edu.hk 
 
RICHARD J. CAIMI 
GlaxoSmithKline 
UW2951 
709 Swedeland Road 
King of Prussia PA 19406  
Tel:  610 270 7626 
richard.j.caimi@gsk.com 
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TERESA C. CAIN 
FDA / PRL / SW 
19701 Fairchild 
Irvine CA 92612  
Tel:  949 608 3483 
teresa.cain@fda.gov 
 
STUART CAIRNS 
Dstl 
Fort Halstead 
Sevenoaks, Kent  TN14 7BP UK 
Tel:  44 01059 892021 
sncairns@dstl.gov.uk 
 
MANUEL CAJINA 
Lundbeck Research USA 
215 College Rd 
Parasmus NJ 07601  
Tel:  201 350 0197 
mcaj@lundbeck.com 
 
ANTONIA M. CALAFAT 
CDC 
4770 Buford Hwy, MS F-17 
Atlanta GA 30341  
aic7@cdc.gov 
 
M. WADE CALCUTT 
Vanderbilt University 
465 21st Avenue South 
9126 MRBIII 
Nashville TN 37232-8575  
Tel:  615 343 8601 
wade.calcutt@vanderbilt.edu 
 
TIFFANY CALDWELL 
Kaye/Bassmann International 
4965 Preston Park Blvd. 
2 Preston Park South 4th Floor 
Plano TX 75093  
Tel:  972 931 5242 
tif@kbic.com 
 
JOHN H. CALLAHAN 
FDA/CFSAN 
HFS 717 Instrumentation & Biop 
5100 Paint Branch Pkwy. 
College Park MD 20740  
Tel:  301 436 2039 
john.callahan@cfsan.fda.gov 
 
PATRICK S. CALLERY 
West Virginia University 
School of Pharmacy - BPS 
PO Box 9530 
Morgantown WV 26506  
Tel:  304 293 1482 
pcallery@hsc.wvu.edu 
 
ANNE KJÆRGAARD CALLESEN 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Dept Biochem and Molecular Biology 
5230 Odense M Funen 5230 
DENMARK 
Tel:  6550 2342 
anne.callesen@ouh.fyns-amt.dk 
SERGUEI CALUGARU 
BioCatalytics, Inc. 
129 North Hill Avenue, Ste 103 
Pasadena CA 91106  
Tel:   626 585 9797 
scalugaru@biocatalytics.com 
 
JOHANNA CAMARA 
NIST 
100 Bureau Drive, Stop 8392 
Gaithersburg MD 20899  
Tel:  301 975 4672 
johanna.camara@nist.gov 
 
DOUGLAS CAMERON 
Montana Tech 
Chemistry & Geochem Dept. 
1300 West Park Street 
Butte MT 59701-8997  
Tel:  406 496 4247 
dcameron@mtech.edu 
 
ANNE CAMPBELL 
Virginia Tech 
006 Hahn Hall 
Blacksburg VA 24061-0212  
Tel:  540 231 6578 
ancampbe@vt.edu 
 
CLAY S. CAMPBELL 
Thermo Electron 
Life Sciences Mass Spectrometry 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6219 
clay.campbell@thermo.com 
 
CURTIS CAMPBELL 
Shimadzu 
7102 Riverwood Dr 
Columbia MD 21046  
Tel:  410 381 1227 
 
DALE ALLEN CAMPBELL 
Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850  
Tel:  607 266 0665 
campbeld@advion.com 
 
DAVID CAMPBELL 
ISB 
1441 North 34th Street 
Seattle WA 98103-8904  
Tel:  206 732 1389 
bulk@xucam.org 
 
J. LARRY CAMPBELL 
University of Western Ontario 
Siebens-Drake Research Inst, Rm. G31 
London ON N6A 5C1 CANADA 
Tel:  519 661 2111, Ext. 86697 
jcampb63@uwo.ca 
 
JAMES A. CAMPBELL 
Battelle-PNNL 
Box 999, Battelle Blvd., MS P8-08 
Richland WA 99352  
Tel:  509 376 0899 
james.campbell@pnl.gov 
 
JENNIFER M. CAMPBELL 
BG Medicine 
610N Lincoln 
Waltham MA 02451  
Tel:  781 434 0298 
jcampbell@bg-medicine.com 
 
SCOTT CAMPBELL 
Sierra Analytics 
5815 Stoddard Road, Suite 601 
Modesto CA 95356  
Tel:  209 545 8506 
scott_campbell@MassSpec.com 
 
SCOTT CAMPBELL 
Spectral Works, Ltd 
The Health Business & Technical Park 
Runcorn   UK 
Tel:  44 0 8701 659 354 
scottc@spectralworks.com 
 
WILLIAM B. CAMPBELL 
Medical College of Wisconsin 
Dept of Pharmacology & Toxicology 
8701 Watertown Plank Road 
Milwaukee WI 53226  
Tel:  414 456 8267 
wbcamp@mcw.edu 
 
MATEUS CAMPOS 
Applied Biosystems 
Av. do Café, 277, 1o. andar, Torre B 
São Paulo  04311-000 BRAZIL 
Tel:  55 11 5070 9630 
camposmg@appliedbiosystems.com 
 
IAIN D G CAMPUZANO 
Waters Corporation 
Atlas Business Park, Simonsway 
Manchester Greater Manchester  
M22 5PP UK 
Tel:  07734 857103 
iain_campuzano@waters.com 
 
PEDRO CAMPUZANO-JOST 
University of British Columbia 
2136 Main Mall, Dept of Chemistry 
Vancouver BC V6T 1Z1 CANADA 
pcampuzano@chem.ubc.ca 
 
MARK CANALES 
Thermo 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
mark.canales@thermo.com 
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MARK CANCILLA 
Sunesis Pharmaceuticals 
341 Oyster Point Blvd. 
S. San Francisco CA 94080  
Tel:  650 266 3623 
mcancilla@sunesis.com 
 
JAMES CANDLIN 
Sage-N Research 
226 Airport Parkway Suite 638 
San Jose CA 95110  
Tel:  408 350 0474 
jcandlin@sagenresearch.com 
 
JENNIFER CANNON 
Invitrogen 
1600 Faraday Ave 
Carlsbad CA 92008  
Tel:  760 603 6491 
jennifer.cannon@invitrogen.com 
 
WILLIAM CANNON 
Pacific NW National Lab 
902 Battelle Blvd 
Richland WA 99352  
william.cannon@pnl.gov 
 
ELEANOR CANOVA-DAVIS 
One DNA Way 
South San Francisco CA 94080  
Tel:  650 225 2051 
ecd@gene.com 
 
CHRIS CANTELMO 
GL Sciences Inc USA 
609 Deep Valley Drive, Ste 200 
Rolling Hills Estates CA 90274  
Tel:  310 265 4424 
cantelmo@inertsil.com 
 
JESSE CANTERBURY 
Univ of Washington 
Genome Sciences 
1705 NE Pacific St 
Box 357730, MSB K-307 
Seattle WA 98195-7730  
Tel:  206 616 9023 
canter@ermine.phys.washington.edu 
 
GREG CANTIN 
The Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Rd. SR11 
La Jolla CA 92037  
Tel:  858 784 8876 
gcantin@scripps.edu 
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University of Illinois at Chicago 
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Chicago IL 60612  
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AMGEN SF, LLC 
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Tel:  650 244 2060 
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CRYOVAC, Sealed Air Corp. 
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Tel:  864 433 3406 
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Division of NWT, Inc. 
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Tel:  219 464 4077 
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Tel:  905 660 9006 
doina.caraiman@sciex.com 
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Agilent Technologies 
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Cooper Power Systems 
PO Box 100 
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Entech Instruments 
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Columbia SC 29223  
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careyea@dhec.sc.gov 
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1147 Shady Run Terrace 
Henderson NV 89015  
Tel:  702 644 2770 
paul.carey@intertek.com 
 
TIMOTHY J. CARLIN 
Syngenta Crop Protection 
HAES/Chemistry Support 
PO Box 18300 
Greensboro NC 27419-8300  
Tel:  336 632 7527 
tim.carlin@syngenta.com 
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Inst. Biomedicine 
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Salt Lake City UT 84119  
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GSK 
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Broad Institute 
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Tel:  301 980 1054 
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Tel:  403 251 7093 
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Tel:  713 688 9345 
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Chesterfield MO 63017  
Tel:  636 247 7313 
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Domnick Hunter Inc. 
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425 Volker Blvd. 
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Tel:  816 753 7600 
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Sanford Rose Associates 
1415 Oakland Blvd, 215 
Walnut Creek CA 94596  
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1121 E 3900 S 
Salt Lake City UT 84124  
Tel:  801 293 2371 
scarter@tandemlabs.com 
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Av. Gal. Valdomiro de Lima, 508 
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Vanderbilt University 
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rita.casadonte@vanderbilt.edu 
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MADRID MADRID 28029 SPAIN 
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Tel:  205 348 8443 
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mary_cassis@waters.com 
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Analytical Services 
Rm 4 Agr. Bldg. 
Columbia MO 65211  
Tel:  573 882 2608 
cassityn@missouri.edu 
 
EDWARD T CASTELLANA 
Texas A&M University 
MS 3255 
College Station TX 77843  
castellana@mail.chem.tamu.edu 
 
ROB T.P. CASTIEN 
Spark Holland 
Pieter de Keyserstraat 8 
Emmen  7825 VE NETHERLANDS 
rob.castien@spark.nl 
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Baylor College of Medicine 
6621 Fannin St, WT6 
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Tel:  832 826 6230 
lcastill@bcm.edu 
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Lilly Corporate Center 
Analytical Technologies 
Indianapolis IN 46285  
Tel:  919 523 7776 
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Tel:  513 556 0920 
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Pennsylvania State University 
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Tel:  814 865 7242 
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PO Box 191 
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Tel:  613 949 1331 
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Texas State University 
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steven.cepa@abbott.com 
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University of Palermo 
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PerkinElmer Life Sciences 
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Tel:  515 294 1127 
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PO Box 219 
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Purdue University 
560 Oval Dr., Mail Box # 349 
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Tel:  765 494 7359 
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Seoul  135-854 SOUTH KOREA 
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yt@bongil.com 
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Biochemistry Department 
P.O. Box 629 
Irapuato  36500 MEXICO 
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achagoll@ira.cinvestav.mx 
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Viventia Biotech Inc. 
147 Hamelin Street 
Winnipeg MB R3T 3Z1 CANADA 
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Bristol-Myers Squibb Company 
7305 Laurel Court 
Monmouth JCT NJ 08852  
Tel:  732 227 7667 
meng.chai@bms.com 
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University of Akron 
1350 N.Howard Street, 609 
Akron OH 44310  
Tel:  330-524-3895 
kaekittisak@hotmail.com 
 
BRIAN CHAIT 
The Rockefeller University 
1230 York Avenue, Box 170 
New York NY 10021  
Tel:  212 327 8849 
chait@mail.rockefeller.edu 
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2701 Kent Ave 
West Lafayette IN 47906  
Tel:  765 463 4527 
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San Mateo CA 94402-3810  
Tel:  408 553-3993 
john_chakel@agilent.com 
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Waters Corporation 
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Tel:  508 482 3747 
asish_chakraborty@waters.com 
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Mass Spectrometry Facility 
521 Parnassus Ave, Room C-18 
San Francisco CA 94143-0446  
Tel:  415 476 5189 
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30th Dr SE, 22011 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 487 8200 
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Jupiter FL 33477  
Tel:  561 799 8848 
chalmers@scripps.edu 
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MSU Mass Spec Facility 
MSU Biochemistry Bldg 
Wilson Rd Mass Spec Facility 
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34 Maple St 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 3588 
erin_chambers@waters.com 
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9 Coso Avenue 
San Francisco CA 94110  
Tel:  650 638 6844 
champimm@appliedbiosystems.com 
 
STEVE CHAMPION 
Pfizer 
300 Portage Road, 0216-267-009 
Kalamazoo MI 49007  
Tel:  269 833 1576 
steve.t.champion@pfizer.com 
 
DANIEL C. CHAMRAD 
Protagen AG 
Otto-Hahn-Str. 15 
Bochum NRW 44227 GERMANY 
Daniel.Chamrad@protagen.de 
 
CHANGCHING CHAN 
Bristol-Myers Squibb Co. 
18 Covington Court 
East Brunswick NJ 08816  
Tel:  732 690 8090 
chang-ching.chan@bms.com 
 
CHI YUET CHAN 
Bio Dept, York University 
Keele Street, 4700 
Toronto ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  416 650 2734 
xavia630@yorku.ca 
 
DANIEL Y. K. CHAN 
Kaiser Reginal Reference Lab 
11668 Sherman Way 
Noth Hollywood CA 91605  
Tel:  818 503 6604 
dan.yk.chan@kp.org 
 
ERIC CHAN 
University of Washington 
Box 358070 
Seattle WA 98195-8070  
Tel:  206 732 6157 
ericchan@u.washington.edu 
 
ETHAN CHAN 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6000 x2320 
ethan.chan@thermo.com 
 
KELVIN W. CHAN 
Sanofi-Aventis 
Mail Code  BWG001A, PO Box 6800 
Bridgewater NJ 08807-0800  
Tel:  908 231 3878 
kelvin.chan@sanofi-aventis.com 
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National Research Council of Canada 
100 Sussex Drive, Room 3121 
Ottawa ON K1A 0R6 CANADA 
Tel:  613 998 0326 
kenneth.chan@nrc.ca 
 
KENNETH K. CHAN 
Ohio State University 
Room 308 Comp. Cancer Center 
410 West 12th Avenue 
Columbus OH 43210  
Tel:  614 292 8294 
chan.56@osu.edu 
 
MICHAEL CHAN 
188 Bonis Ave, Suite 209 
Toronto ON M1T 3W1 CANADA 
Tel:  416 335 1231 
michael@wellnessoptions.ca 
 
QUEENIE CHAN 
University of British Columbia 
Health Sciences Mall, 2350 
Vancouver BC V6T 1Z3 CANADA 
Tel:  604 822 6552 
queeniecwt@shaw.ca 
 
STEPHEN CHAN 
Roche Carolina, Inc. 
417 Jefferies Lane #8 
Florence SC 29505  
Tel:  843 629 4328 
stephen.chan@roche.com 
 
SUM CHAN 
Quest Diagnostics 
Department of Toxicology 
33608 Ortega Highway 
San Juan Capistran CA 92690  
Tel:  949 728 4324 
chans@questdiagnostics.com 
 
TAK-WAH DOMINIC CHAN 
The Chinese Univ. of Hong Kong 
Dept. of Chemistry 
Shatin N.T. 
Hong Kong SAR   CHINA 
Tel:  852 2609 6260 
twdchan@cuhk.edu.hk 
 
DEBORAH CHANCE 
University of Missouri 
M616 Medical Sciences Bldg 
Columbia MO 65212  
Tel:  573 884 6078 
ChanceD@health.missouri.edu 
 
KEVIN CHANCE 
Dionex 
1228 Titan Way 
Sunnyvale CA 94088  
Tel:  408 737 0700 
kevin.chance@dionex.com 
 
MARK CHANCE 
Case Western Reserve University 
Case Center for Proteomics and Mass 
Spectrometry 
10900 Euclid Ave., BRB 9th Fl West 
Cleveland OH 44106  
Tel:  216 368 4406 
mrc16@case.edu 
 
BHARAT CHANDRAMOULI 
Eno River Labs, LLC. 
2445 S. Alston Avenue 
Durham North Carolina 27516  
Tel:  919 281 4006 
chandramouli@enoriverlabs.com 
 
ADAM CHANG 
Kemia, Inc. 
10669 Gracewood Place 
San Deigo CA 92130  
Tel:  858 964 1419 
achang@kemia.com 
 
BETTY CHANG 
Broad Institute 
7 Cambridge Center 
Cambridge MA 02142  
Tel:  617 324 9747 
chetty@broad.mit.edu 
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Hoffmann la Roche, Inc 
3400 Kingsland Street 
Nutley NJ 07110  
Tel:  973 235 4736 
david_h.chang@roche.com 
 
EMMANUEL CHANG 
Rockefeller University 
Box 170, Mass Spectrometry 
1230 York Avenue 
New York NY 10021  
Tel:  212 327 8852 
change@mail.rockefeller.edu 
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Case Western Reserve University 
BRB 9th floor, 10900 Euclid Ave. 
Cleveland OH 44106  
jinsook.chang@case.edu 
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8F, 123, Sec.2, Chung-Hsiao E.Rd., 
Taipei  100 TAIWAN 
Tel:  886 2 2358 2838 
clc0331@hotmail.com 
 
SAI Y. CHANG 
MSMS Science LLC 
20 Ranch Road 
Sedona AZ 86336  
Tel:  928 204 6458 
msmsscience@aol.com 
 
TED T. CHANG 
Cytec Industries Incorporated 
1937 West Main Street 
Stamford CT 06904-0600  
Tel:  203 321 2341 
ted.chang@cytec.com 
 
YAN CHANG 
University of Utah 
Center for Human Toxicology 
417 Wakara Way, Suite 2111 
Salt Lake City UT 84108  
Tel:  801 581 5117 
changyan_wang@hotmail.com 
 
YU-CHEN CHANG 
UCLA Olympic Analytical Lab, 
Pharmacology, UCLA 
2122 Granville Ave. 
Los Angeles CA 90025  
Tel:  310 312 9269 
changyc@ucla.edu 
 
MICHAEL CHANSLER 
Accium BioSciences 
550 17th Ave, Ste 550 
Seattle WA 98122  
Tel:  206 281 3915 
mchansler@acciumbio.com 
 
CHIH-KAI CHAO 
The University of Montana 
32 Campus Drive 
Skaggs Building 052 
Missoula MT 59812  
Tel:  406 243 4859 
chih-kai.chao@umontana.edu 
 
LEE CHAO 
34367 Eucalyptus Terrace 
Fremont CA 94555-1982  
Tel:  510 790 0818 
leeechao@aol.com 
 
JOHN CHAPDELAINE 
Warnex Bioanalytical 
3885 boul Industriel 
Laval QC H7L 4S3 CANADA 
Tel:  450 663 6724 411 
jchapdelaine@warnex.ca 
 
JAMES M. CHAPMAN 
Rockhurst University 
1100 Rockhurst Road 
320-C Richardson Science Center 
Kansas City MO 64110  
Tel:  816 501 4269 
james.chapman@rockhurst.edu 
 
JAY CHAPMAN 
Hughes and Associates 
10020 Park Cedar Dr., Ste 204 
charlotte NC 28210  
Tel:  704 543 2828 
jchapman@haallc.com 
 
JEFF CHAPMAN 
Beckman Coulter 
4300 N Harbor Blvd 
Fullerton CA 92834  
Tel:  714 773 8885 
jdchapman@beckman.com 
 
RICHARD CHAPMAN 
GlenRose Capital 
PO Box 2598 
Georgetown TX 78627  
Tel:  512 845 1199 
drrik@glenrosecapital.com 
 
RICHARD CHAPMAN 
Waters Corp 
60 Mapel Rd 
Stockport Chesire SK2 5QH UK 
Tel:  0161 9462522 
richard_chapman@waters.com 
 
JENIFER CHAREST 
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Rd 
Groton CT 06340  
Tel:  860 715 2575 
jenifer.m.charest@pfizer.com 
 
LAURENCE CHARLES 
University Aix-Marseille I & III 
Av Normandie Niemen 
FST St Jerome Case 511 
Marseille Cedex 20  13397 FRANCE 
Tel:  33 4 91 28 86 78 
laurence.charles@univ.u-3mrs.fr 
 
DEBORAH CHARYCH 
Chiron Corp 
4560 Horton Street, Mailstop 4.5 
Emeryville CA 94608  
Tel:  510 923 8383 
deb_charych@chiron.com 
 
CARL CHATFIELD 
Leap Technologies 
P.O. Box 969 
Carrboro NC 27510  
Tel:  919 929 8814 
cchatfield@leaptec.com 
 
PRASOON CHATURVEDI 
Surface Logix Inc. 
50 Soldiers Field Place 
Brighton MA 02135  
Tel:  617 746 8540 
pchaturvedi@surfacelogix.com 
 
TUNG CHAU 
Bruker 
1907 Parker Street 
Berkeley CA 94704  
Tel:  510 843 1639 
tungchau@yahoo.com 
 
PRAJAKTA CHAUDHARI 
UMBC 
Chemistry and Biochemistry 
1000 Hilltop Circle 
Baltimore MD 21250  
Tel:  410 455 3867 
praj1@umbc.edu 
 
AJAI K. CHAUDHARY 
Eli Lilly and Company 
Indianapolis IN 46285  
Tel:  317 276 0474 
chaudhary_ajai_k@lilly.com 
 
TANUJA CHAUDHARY 
The Procter & Gamble Company 
11810 East Miami River Road 
Cincinnati OH 45252  
Tel:  513 627 2350 
tanujac@aol.com 
 
PIERRE CHAURAND 
Vanderbilt University 
9160 MRB 3 
Nashville TN 37232-8575  
Tel:  615 343 8369 
pierre.chaurand@vanderbilt.edu 
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JUAN CHAVEZ 
Oregon State University 
980 NW Hayes 
Corvallis OR 97330  
Tel:  541 737 1878 
chavezj@onid.orst.edu 
 
SUBODH DINANATH CHAWAN 
Labindia Instruments Pvt Ltd 
201, Nand Chambers 
Lbs Marg, Near Vandana Cinema 
Thane Maharashtra 400602 INDIA 
Tel:  91 22 2598 6260 
chawansd@labindia.com 
 
LEONARD CHAY 
Nanyang Technological University 
Blk 717 Hougang Ave 2 
#03-417 S(530717) 
Singapore Asia 530717 SINGAPORE 
Tel:  65 6316 8982 
Leonard@ntu.edu.sg 
 
FA-YUN CHE 
Albert Einstein College of Medicine 
1580 Pelham Pkwy South.,  1Q 
Bronx NY 10461  
Tel:  718 405 8077 
fyche@hotmail.com 
 
JANETRICKS CHEBUKATI 
University of Florida 
321 University Village South Apt # 5 
Gainesville FL 32603  
Tel:  352 392 0792 
jentilav@ufl.edu 
 
DIRK CHELIUS 
Amgen Inc. 
B2-1-A 
1 Amgen Center Drive 
Thousand Oaks CA 91320  
dchelius@amgen.com 
 
ANSHU CHEN 
University of Kentucky 
420 Redding Road, 212# 
Lexington KY 40517  
Tel:  615 944 4179 
chenanshu2000@yahoo.com 
 
CHANG-NAN CHEN 
Chaoyang University of Technology 
Department of Applied Chemistry 
168, Jifong E. Rd., Wufong 
Taichung  41349 TAIWAN 
Tel:  886 4 2332 3000 ext 4760 
pchenuop@yahoo.com 
 
CHENG-TAI CHEN 
National Chiao Tung University 
1001 Ta Hsueh Road, Hsinchu, 
Taiwan   Hsinchu  300 TAIWAN 
teddy.ac89g@nctu.edu.tw 
 
CHIA-YANG CHEN 
National Taiwan University 
Inst. Of Enviromental Health 
Room 737, 17 Hsu-Cho Raod 
Taipei City Asia-Pacific 10055 
TAIWAN 
Tel:  886 2 3322 8101 
dbms@ntu.edu.tw 
 
CHING-MING CHEN 
ISSG 
No. 118,  Neihu Road 
Taipei  - TAIWAN 
Tel:  886 28797 7171 
alexchen@issg.com.tw 
 
CHUNG_YU CHEN 
250 Kao Kuang Rd. 
Taiwchung  402 TAIWAN 
d9151002@mail.nchu.edu.tw 
 
CHUNG-HSUAN CHEN 
Genomic Research Center 
128, Academia Road., Sec. 2;Nankang, 
Genomic Research Center, Sinica 
Taipei,  115 TAIWAN 
Tel:  02 2789 9930 ext 327 
winschen@gate.sinica.edu.tw 
 
CHUNG-YU CHEN 
National Chung Hsing University 
250 Kao Kuang Rd 
Taichung  402 TAIWAN 
Tel:  886 4 22840411 #505 
d9151002@mail.nchu.edu.tw 
 
CLARK CHEN 
Bioinformatics Solutions Inc. 
145 Columbia St. West 
Waterloo ON N2L 3L2 CANADA 
Tel:  519 885 8288 x19 
wchen@bioinformaticssolutions.com 
 
DAWN CHEN 
Johns Hopkins University 
733 N Broadway, Rm 373 
Baltimore MD 21205  
Tel:  443 287 3064 
dchen22@jhmi.edu 
 
DONG CHEN 
Center for Integrated Biosystems 
Utah State University 
4700 Old Main Hill 
Logan UT 84341  
Tel:  435 760 3766 
dong.chen@usu.edu 
 
EDWARD C CHEN 
University of Houston 
4039 Drummond 
Houston TX 77025  
Tel:  713 667 3001 
ecmc@houston.rr.com 
 
FENG CHEN 
Clemson University 
Food Science & Human Nutrition 
224 Poole Ag. Center 
Clemson SC 29634  
Tel:  864 656 5702 
fchen@clemson.edu 
 
GUODONG CHEN 
Schering-Plough Research Inst. 
K-15-1-1945 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033  
Tel:  908 740 3859 
guodong.chen@spcorp.com 
 
HAIJIAN CHEN 
College of William and Mary 
Department of Physics  
Williamsburg VA 23187  
Tel:  757 221 1521 
hxche2@wm.edu 
 
HAO CHEN 
Purdue University 
Dept of Chemistry 
560 Oval Dr., PO Box 131 
West Lafayette IN 47907  
Tel:  765 404 4825 
chen57@purdue.edu 
 
HAUH-JYUN CANDY CHEN 
National Chung Cheng University 
168 University Road 
Ming-Hsiung 
Chia-Yi Taiwan 62142 TAIWAN 
Tel:  886 5 242 8176 
chehjc@ccu.edu.tw 
 
HONGWEN CHEN 
Angiotech Pharmaceuticals 
1618 Station Street 
Vancouver BC V6A 1B6 CANADA 
Tel:  602 221 6956 
hchen@angio.com 
 
HSUANSHEN CHEN 
Merck Research Laboratories 
126 E. Lincoln Ave 
RY800-B206 
Rahway NJ 07065  
Tel:  732 594 0637 
hsuan_shen_chen@merck.com 
 
HUIPING CHEN 
Dow Corning Corporation 
2200 W. Salzburg Road 
Mail Stop: CO41D1 
Midland MI 48686  
Tel:  989 496 1409 
huiping.chen@dowcorning.com 
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JACK C.M. CHEN 
Washington State University 
Dept Civil and Env Engineering 
Washington State University 
Pullman WA 99164  
Tel:  509 335 5738 
jackchimou@gmail.com 
 
JEN-KUN CHEN 
Chang Gung Memorial Hospital 
J1, No. 5, Fu-shin St. 
Clinical Proteomics Center, Chang 
Gung Memorial Ho 
Kwei-shan, Tao Yuan  333 TAIWAN 
Tel:  886 3 3281200 ext 8960 
d897421@alumni.nthu.edu.tw 
 
JENNIFER CHEN 
Combinatorx, Inc. 
650 Albany Street., 3rd Fl. 
Boston MA 02118  
Tel:  617 425 7113 
cgeorge@combinatorx.com 
 
JIANHONG CHEN 
Synta Pharmaceuticals 
125 Hartwell Avenue 
Lexington MA 02421  
jchen@syntapharma.com 
 
JIANZHONG CHEN 
University of Michigan-Ann Arbor 
1339 N Huron River Dr., Apt. #22 
Ypsilanti MI 48197  
Tel:  734 484 4477 
jzchen@umich.edu 
 
JIE CHEN 
Children's Hospital of Philadelphia 
3516 Civic Center Blvd 
Abramson Bldg/Rm 714J 
Philadelphia PA 19104  
Tel:  215 590 2808 
chenji@email.chop.edu 
 
JIE CHEN 
JNJPRD 
1001 US Highway 202, Rm K-005-26 
R.W. Johnson Pharm.Res.Inst. 
Raritan NJ 08869-1424  
Tel:  908 927 3835 
jchen54@prdus.jnj.com 
 
JINGYU CHEN 
University of Hawaii 
2540 Dole St. #283 
Honolulu HI 96822  
Tel:  808 255 4855 
jingyu@hawaii.edu 
 
JINZHI CHEN 
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Road 
Proteomics/Biomarker Discovery 
Palo Alto CA 94304  
Tel:  650 855 5050 
jinzhi.chen@roche.com 
JIWEN CHEN 
Bristol-Myers Squibb 
311 Pennington-Rocky Hill 
Pennington NJ 08534  
Tel:  908 289 4000 
jiwen.chen@yahoo.com 
 
JUAN CHEN 
Merck 
512 Vestry Drive 
Ambler PA 19002  
Tel:  215 652 5055 
juan_chen@merck.com 
 
KANKAI CHEN 
Sanofi-Aventis 
1041 Route 202-206, MS Brwn-303B 
Bridgewater NJ 08807  
Tel:  908 231 2862 
kankai.chen@sanofi-aventis.com 
 
KE CHEN 
Eisai Inc 
900 Davis Dr 
Research Triangle Park NC 27709  
Tel:  919 941 6920 
ke_chen@eisai.com 
 
KEVIN CHEN 
BD Biosciences 
2 Oak Park 
Bedford MA 01730  
Tel:  781 301 3294 
kevin_chen@bd.com 
 
LIJUN CHEN 
Michigan State University 
Mass Spec Facility 
Room 11, Biochemistry Building 
East Lansing MI 48824  
Tel:  517 353 0612 
chenlij1@msu.edu 
 
LING CHEN 
CMA 
10069 Oakleaf Place 
Cupertino CA 95014  
Tel:  408 507 1522 
ChenLN@yahoo.com 
 
LIN-ZHI CHEN 
Boehringer Ingelheim 
Pharmaceuticals, Inc., MS R8-5 
175 Briar Ridge Road 
Ridgefield CT 06877  
Tel:  203 778 7870 
lchen@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
LIXIN CATHY CHEN 
GlaxoSmithKline 
Bioanalysis, DMPK, UW2710 
709 Swedeland Road 
King of Prussia PA 19406  
Tel:  610 270 4805 
cathy_l_chen@gsk.com 
 
LONG-SHIUH CHEN 
Mpex Pharmaceuticals 
525 Wind Sock Way 
Carlsbad CA 92011  
Tel:  760 603 7956 
longshiuh@yahoo.com 
 
LORENZO CHEN 
Merck & Co., Inc. 
P.O. Box 4, WP42A-20 
West Point PA 19486  
Tel:  215 652 2984 
lorenzo_chen@merck.com 
 
MEI CHEN 
Vertex Pharmaceuticals, Inc 
130 Waverly St 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 444 6644 
mei_chen@vrtx.com 
 
NANCY WU CHEN 
Office of the Medical Examiner 
Cook County 
2121 West Harrison Street 
Chicago IL 60612  
Tel:  312 997 4490 
 
PEI CHEN 
USDA / BHNRC, FCL  
BARC-East Bldg. 161 
San Diego MD 20705  
Tel:  301 504 8144 
chenp@ba.ars.usda.gov 
 
QIANG CHEN 
Alexza Pharmaceuticals, Inc. 
1020 E. Meadow Circle 
Palo Alto CA 94303  
Tel:  650 687 6600 
qchen@alexza.com 
 
QING-FENG CHEN 
Ontario Ministry of the Environment 
125 Resources Road, Upper Garage 
Toronto ON M9P 3V6 CANADA 
Tel:  416 327 4036 
qingfeng.chen@ene.gov.on.ca 
 
RAY CHEN 
Thermo Electron Corporation 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
ray.chen@thermo.com 
 
RU CHEN 
University of Washington 
1959 NE Pacific St 
Seattle WA 98195  
Tel:  206 221 4109 
ruchen@u.washington.edu 
 
RUI CHEN 
Mettler Toledo AutoChem 
7075 Samuel Morse Dr 
Columbia MD 21046  
Tel:  410 910 8493 
rui.chen@mt.com 
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SHAOLIN CHEN 
Carnegie Institution 
260 Panama Street 
Stanford CA 94305  
Tel:  650 325 1521 
schen1@stanford.edu 
 
SHARON S. CHEN 
University of California-Los Angeles 
12225 Riverside Drive, 203 
Valley Village CA 91607  
Tel:  206 851 9771 
s_s_chen@yahoo.com 
 
SHUGUI CHEN 
Chemistry Department, MSC03 2060 
University of New Mexico  
Department of Chemistry 
Albuquerque NM 87131-0001  
Tel:  505 277 1665 
georget@unm.edu 
 
SIXUE CHEN 
University of Florida 
PO Box 118526 
Gainesville FL 32611  
Tel:  352 392 1175 
schen@ufl.edu 
 
SU CHEN 
Chainon Neurotrophin Biotechnology 
41 Bayberry Dr. R&D 
Malta NY 12020  
Tel:  518 587 5389 
su@chainonbio.com 
 
SUE-JANE CHEN 
GenVault 
6190 Corte Del Cedro 
Carlsbad CA 92011  
Tel:  760 268 5244 
schen@genvault.com 
 
SUNG-FANG CHEN 
ITRI 
Industrial Technology Research Inst 
Chutung  310 TAIWAN 
Tel:  886 3 5912150 
stephenchen@itri.org.tw 
 
SUSAN L. CHEN 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road, UW 2941 
King of Prussia PA 19406  
Tel:  610 270 6510 
susan_l_chen@gsk.com 
 
VINCE CHEN 
University of Manitoba 
Department of Chemistry 
Winnipeg MB R3T 2N2 CANADA 
Tel:  204 471 6561 
umchenvc@cc.umanitoba.ca 
 
WEI CHEN 
Agilent Technologies 
10646 Science Center Dr 
Beijing  92121 CHINA 
Tel:  858 622 7344 
weichen71@yahoo.com 
 
WEI CHEN 
University of British Columbia 
2350 Health Science Mall 
Life Science Building 
Vancouver BC V6T 1Z3 CANADA 
Tel:  604 827 5904 
weiche@interchange.ubc.ca 
 
WEI WU CHEN 
University of Western Ontario 
2B-145 Columbia St. West 
Waterloo ON N2L 3L2 CANADA 
Tel:  519 885 8288 ext 19 
clark_chenww@hotmail.com 
 
WEIBIN CHEN 
Waters Corporation CRD 
34 Maple Street 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 2090 
weibin_chen@waters.com 
 
WEI-YU CHEN 
National Chiao-Tung University 
1001 Ta Hsueh Road, Hsinchu, 
Taiwan 300 
Hsinchu  300 TAIWAN 
Tel:  886 3 571 2121 ext.56521 
steven.ac93g@nctu.edu.tw 
 
WEN CHEN 
Skirball Lab 5-18 
NYU School of Medicine 
540 First Avenue 
New York NY 10016  
Tel:  212 263 7266 
chenw@saturn.med.nyu.edu 
 
XI CHEN 
Chemistry Department 
2074 Adelbert Road, Room 209 
Cleveland OH 44106  
Tel:  368 2609 
xxc13@cwru.edu 
 
XIAN CHEN 
Los Alamos Natl Lab 
M888, Biosciences 
Los Alamos NM 87545  
Tel:  505 665 3197 
chen_xian@lanl.gov 
 
XIAOHONG CHEN 
University of Washington 
Dept of  Chemistry, Box 351700 
Seattle WA 98195  
Tel:  206 543 7656 
nuonuo@u.washington.edu 
 
XIAOYU CHEN 
One Amgen Center Drive 
MS 30E-1-C 
Thousand Oaks CA 91320  
xchen@amgen.com 
 
XUAN CHEN 
University of Pittsburgh 
E 314 Montefiore Hospital 
Pittsburgh PA  
Tel:  412 692 4430 
xuc@pitt.edu 
 
XUEQUN CHEN 
The University of Michigan 
2151 Hubbard #23 
Ann Arbor MI 48105  
Tel:  734 763 8433 
xuequnc@umich.edu 
 
XUNMING CHEN 
Applied Biosystems 
4 Reeves RD 
Bedford MA 01730  
Tel:  508 383 7693 
chenxn@appliedbiosystems.com 
 
YAN CHEN 
Abbott Laboratories 
200 Abbott Park Road, AP31/L144 
Abbott Park IL 60064  
Tel:  847 937 1038 
yan.chen@abbott.com 
 
YAN CHEN 
ThermoElectron 
7070 Rainbow Dr., 6 
San Jose CA 95129  
Tel:  408 965 6596 
yan.chen@thermo.com 
 
YANFENG CHEN 
Georgia Institute of Technology 
770 State Street 
Atlanta GA 30332  
Tel:  404 894 4042 
gte331q@mail.gatech.edu 
 
YET-RAN CHEN 
Academia Sinica 
Institute of Chemistry 
128 Academia  Road, Section 2 
Taipei Nankang 115 TAIWAN 
Tel:  886 2 2789 8661 
yrchen@chem.sinica.edu.tw 
 
YI CHEN 
Mass Spec Facility 
Dept Chemistry & Chemical Biology 
Cambridge MA 02138  
Tel:  617 495 3571 
yichen66_star@yahoo.com 
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YIBAI CHEN 
Fox Chase Cancer Center 
333 Cottman Ave, Biotech Facility 
Philadelphi PA 19111  
Tel:  215 728 3470 
y_chen@fccc.edu 
 
YINER CHEN 
National Institute of Advanced 
Industrial Science 
Umezono 1-1-1, AIST Center-2 
Tsukuba Ibaraki 305-8568 JAPAN 
yin-chixen@aist.go.jp 
 
YI-TING CHEN 
Industrial Technology Research 
Institute 
724, Bldg. 53, 195, Sec. 4, Chung 
Hsing Rd. Chutun 
Hsinchu 310 TAIWAN 
rodium76@yahoo.com.tw 
 
YONG CHEN 
Abbott Labs 
820 Evan Lane 
Lake Villa IL 60046  
Tel:  847 935 6404 
yong.chen@abbott.com 
 
YONG CHEN 
George Washington University 
725 21st Street NW 
Washington DC 20052  
Tel:  202 994 6344 
yongchen@gwu.edu 
 
YONG CHEN 
Celgene Corp 
86 Morris Ave 
Summit NJ 07901  
Tel:  908 673 9186 
ychen@celgene.com 
 
YONG HONG CHEN 
Maxygen Incorporated 
Protein Pharm. 
515 Galveston Dr. 
Redwood City CA 94063  
Tel:  650 298 5432 
yonghong.chen@maxygen.com 
 
YUAN CHEN 
Roche Palo Alto LLC 
3431 Hillview Ave 
Palo Alto CA 94304  
Tel:  650 855 5236 
yuan.chen.yc1@roche.com 
 
YU-CHIE CHEN 
National Chiao Tung Univ. 
1001 Ta-Hsieh Road 
Hsinchu  300 TAIWAN 
Tel:  886 3513 1527 
yuchie@mail.nctu.edu.tw 
 
YUE CHEN 
University of Texas 
5323 Harry Hines Blvd., Rm#Y4.238 
Dallas TX 75390  
Tel:  214 648 2766 
ychen@biochem.swmed.edu 
 
YU-JU CHEN 
Academia Sinica 
128 Academia Road Section 2 
Institute of Chemistry 
Taipei Nankang 115 TAIWAN 
Tel:  886 2 27898660 
yjchen@chem.sinica.edu.tw 
 
YU-LUAN CHEN 
Astellas Pharma US, Inc. 
Bioanalytical Sciences 
1801 Maple Avenue 
Evanston IL 60201  
Tel:  847 491 3192 
yu-luan.chen@us.astellas.com 
 
YU-SHENG CHEN 
Ming-chi Universuty of Technology 
84 Gungjuan RD.  
Taishan  243 TAIWAN 
Tel:  09 5566 2545 
f2402002@ms16.hinet.net 
 
ZHAOYANG CHEN 
The George Washington University 
725 21st Street, NW 
Washington DC 20052  
Tel:  202 994 6344 
zychen@gwu.edu 
 
ZHAOYUAN CHEN 
Brigham Young University 
C100 BNSN  
Provo UT 84602  
Tel:  801 6553464 
chenscape@gmail.com 
 
ZHI CHEN 
University of Pittsburgh 
219 Parkman Ave, CSC 607 
Pittsburgh PA 15260  
Tel:  412 624 8523 
chenzhi@gmail.com 
 
CHANGFU CHENG 
Cubist Pharmaceuticals 
65 Hayden Ave 
Lexington VA 02421  
Tel:  781 860 8599 
ccheng@cubist.com 
 
DONGMEI CHENG 
Emory University 
615 Michael Street, Whitehead R-525 
Atlanta GA 30322  
Tel:  404 712 8589 
dcheng2@emory.edu 
 
GUILONG (CHARLES) CHENG 
University of Arizona 
1306 E. University Blvd. 
Department of Chemistry 
Tucson AZ 85721  
Tel:  520 977 9303 
glcheng@email.arizona.edu 
 
HUNG YUAN CHENG 
Eksigent Technologies 
5875 Arnold Rd 
Dublin CA 94568  
Tel:  925 551 0146 
hycheng@eksigent.com 
 
HY CHENG 
Eksigent Technologies 
5875 Arnold Road, #300 
Dublin CA 94568  
Tel:  925 560 2600 
hycheng@eksigent.com 
 
JOEL CHENG 
Leap Technologies 
51 Northwood Dr 
North York 
Ontario  M2M 2J9 CANADA 
Tel:  416 650 8116 
j.cheng@pharmluikinc.com 
 
JUAN CHENG 
PennState Univ. 
104 Chemistry Building, #75 
University Park PA 16802  
Tel:  814 865 5787 
jzc118@psu.edu 
 
KUN N CHENG 
BioDynamics Research Ltd 
Crown Business Park 
Pegasus Way 
Rushden Bucks NN10 6ER UK 
Tel:  44 1933 319940 
kun.nang.cheng@biodynamics.co.uk 
 
MAYLING CHENG 
Optimer Pharmaceuticals 
Chemistry 
10110 Sorrento Valley Rd., Ste C 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 909 0736 
mlcheng@optimerpharma.com 
 
MICHAEL T. CHENG 
Chevron Texaco Research 
Room 41-3234 
100 Chevron Way 
Richmond CA 94802  
Tel:  510 242 2588 
mtch@chevrontexaco.com 
 
SY CHYI CHENG 
Dept. of Chemistry/National Sun Yat-
Sen University 
70 Lien-hai Rd. 
Kaoshiung  804 TAIWAN 
Tel:  88 67 525 3933 
m922020801@student.nsysu.edu.tw 
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XUEHENG CHENG 
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Rd 
R4PN, AP9A 
Abbott Park IL 60064  
Tel:  847 935 1548 
xueheng.cheng@abbott.com 
 
XUN CHENG 
Affymax, Inc 
4001 Miranda Avenue 
Palo Alto CA 94304  
Tel:  650 812 8733 
xun_cheng@affymax.com 
 
YUNG-FONG CHENG 
Cubist Pharmaceuticals 
65 Hayden Ave 
Lexington MA 02421  
Tel:  781 860 8662 
henry.cheng@cubist.com 
 
LEE CHENG-FA 
100 Shi-Chuan 1st Road, Kaohsiung  
Kaohsiung San Ming District  
807 TAIWAN 
godragon@seed.net.tw 
 
CLAUDE CHENIER 
DRDC Suffield 
PO Box 4000 Station Main 
Medicine Hat, Alberta   
T1A 8K6 CANADA 
Tel:  403 544 4608 
claude.chenier@drdc-rddc.gc.ca 
 
EYASSU CHERNET 
Eli Lilly & Co. 
Lilly Corporate Center, DC 0510 
Indianapolis IN 46285  
Tel:  317 276 2179 
echernet@lilly.com 
 
SCOTT W. CHERVENICK 
Mylan Pharmaceuticals, Inc. 
3711 Collins Ferry Road 
Morgantown WV 26505  
Tel:  304 599 2595 
scherven@mylanlabs.com 
 
EDWARD K. CHESS 
Baxter Healthcare Corporation 
Route 120 & Wilson Road, WG3-2S 
Round Lake IL 60073  
Tel:  847 270 5778 
ed_k_chess@baxter.com 
 
ROD CHHLK 
University of Reading 
PO Box 221 
Whiteknights 
Reading Europe RG6 6AS UK 
Tel:  0118 378 4555 
r.w.chalk@reading.ac.uk 
 
AN CHI 
University of Virginia 
Dept. of Chemistry/McCormick R 
P.O. Box 400319 
Charlottesville VA 22904-4319  
Tel:  434 924 7994 
ac8yk@cms.mail.virginia.edu 
 
BERT H. CHI 
Metabasis Therapeutics 
11119 North Torrey Pines Road 
LaJolla CA 92037  
Tel:  858 622 3968 
bertc@mbasis.com 
 
CHANG CHI FAI 
The Open University of Hong Kong 
Wm A312, 3/F, 30 Good Shepherd 
Street, Homantin 
K  852 HONG KONG 
Tel:  2768 6830 
wchang@ouhk.edu.hk 
 
MARY W. CHIAN 
The Coca-Cola Company 
P. O. Box 1734,  TEC-936 
Atlanta GA 30301  
Tel:  404 676 2382 
marychian@na.ko.com 
 
CHITUNG CHIANG 
University at Buffalo 
81 Paradise Ln., 7 
Buffalo NY 14150  
Tel:  716 400 7180 
cchiang2@buffalo.edu 
 
DAVID CHIANG 
Sage-N Research, Inc. 
226 Airport Parkway #638 
San Jose CA 95110  
Tel:  408 350 0475 
david@sagenresearch.com 
 
M. PAUL CHIARELLI 
Loyola University 
1068 W Sheridan 
Dept. of Chemistry 
Chicago IL 60626  
Tel:  773 508 3106 
mchiare@luc.edu 
 
AKIHIRO CHIBA 
Applied Biosystems 
4-5-4 Hatchobori 
Chuo-ku 
Tokyo  104-0032 JAPAN 
Tel:  03 5566 6100 
chibaan@appliedbiosystems.com 
 
ROMAN CHICZ 
Antigenics, Inc. 
3 Forbes Road 
Lexington MA 02421  
Tel:  781 674 4690 
rchicz@antigenics.com 
 
ALLIS S. CHIEN 
Stanford University 
SU Mass Spectrometry 
380 Roth Way, Keck 311 
Stanford CA 94305-5080  
Tel:  650 723 0710 
allis@stanford.edu 
 
JOHN CHIK 
University of Calgary 
3330 Hospital Dr. NW 
Calgary AB T2N4N1 CANADA 
Tel:  402 220 4202 
jchik@ucalgary.ca 
 
JOHN W. CHINN, JR. 
Takasago International Corp. 
R&D Division 
4 Volvo Drive 
Rockleigh NJ 07647-2508  
Tel:  201 784 7381 
jchinn@takasago.com 
 
MADHURAREKHA CHINNABOINA 
DRL 
Bollaram Road, Miyapur 
Discovery Research 
Hyderabad AP 500049 INDIA 
Tel:  91 40 23045439 
madhurarekha@rediffmail.com 
 
JOE CHIPUK 
University of Texas 
Department of Chemistry and 
Biochemistry 
University of Texas 
Austin TX 78712  
Tel:  1 512 533 2023 
jchipuk@signaturescience.com 
 
RAGHU K CHITTA 
University of Virginia 
McCormick Road 
Department of Chemistry 
Charlottesville VA 22904  
Tel:  434 924 7994 
rc7m@virginia.edu 
 
BRAHMANANDA REDDY CHITTETI 
Mississippi State university 
Dept of Biochemistry,  9650 
Mississippi State University MS 39762  
Tel:  662 518 1253 
bc122@msstate.edu 
 
ANDY CHITTY 
Optimize Technologies 
13993 Fir Street 
Oregon City OR 97045  
Tel:  503 557 9994 
andyc@optimizetech.com 
 
WEI-LOONG CHIU 
National/ Chung-Cheng University 
160 San-Hsing, Ming-Hsiung 
Chia-Yi  621 TAIWAN 
Tel:  886 5 2720411 
d9124012@ccu.edu.tw 
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GEK LING ANITA CHNG 
NUS 
Dover Road, Blk 31 08-109 
Singapore  130031 SINGAPORE 
Tel:  65 9853 8820 
anita.chng@appliedbiosystems.com 
 
CONNIE CHO 
Celator Pharmaceuticals 
1779 W 75th Ave 
Vancouver BC V6P 6P2 CANADA 
Tel:  604 675 2125 
ckc30@shaw.ca 
 
DIANE CHO 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6212 
diane.cho@thermo.com 
 
INHO CHO 
GST @ TSL 
FAA Technical Center 
Building 315, TSL-200 
Atlantic City NJ 08405  
Tel:  609 813 2782 
inho.ctr.cho@faa.gov 
 
JAY CHO 
Metara Inc. 
1225 E. Arques Ave. 
Sunnyvale CA 94085  
Tel:  408 331 5210 
jcho@metarainc.com 
 
ROBERT CHO 
Amgen, Inc 
1120 Veterans Blvd 
South San Francisco CA 94015  
Tel:  650 244 2367 
rcho@amgen.com 
 
SANG YUN CHO 
Yonsei Proteome Research Center 
422 YPRC/BPRC IURC Yonsei Univ 
Seoul  120749 SOUTH KOREA 
Tel:  82 22 123 3279 
sangyun@yonsei.ac.kr 
 
SOOL YEON CHO 
Mt. Sinai School of Medicine 
c/o Dr. John Roboz, Mail Box #1247 
1 Gustave L Levy Place 
New York NY 10029  
Tel:  212 241 7729 
sool.cho@mssm.edu 
 
SUNG-HEE CHO 
Kyung-Hee University 
College of Pharmacy, Kyung-Hee 
University, Hoegi-d 
Seoul Asia 130-701 SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 961 9199 
sung628@empal.com 
 
JOONG CHUL CHOE 
University of Suwon 
Department of Chemistry 
PO Box No.77 
Suwon  440-600 SOUTH KOREA 
Tel:  82 31220 2150 
jcchoe@suwon.ac.kr 
 
LEILA CHOE 
Cornell University 
120 Olin Hall 
Ithaca NY 14853-5201  
Tel:  607 255 3832 
LHC4@cornell.edu 
 
BERNARD CHOI 
Merck 
156 Somerset St 
S. Plainfield NJ 07080  
Tel:  347 693 4547 
bernardchoi@yahoo.com 
 
JONG-SOON CHOI 
Korea Basic Science Institute 
52 Yeoeun-dong Yusung-gu 
Daejeon  305-333 SOUTH KOREA 
Tel:  82 42 865 3428 
jschoi@kbsi.re.kr 
 
JOUNGIL CHOI 
Emory University School of Medicine 
Center for Neurodegenerative Disease 
615 Michael Street, Whitehead Bldg 
Atlanta GA 30322  
Tel:  404 712 8587 
jchoi5@emory.edu 
 
KYOUNG-SOO CHOI 
Roswell Park Cancer Institute 
Elm & Carlton Streets 
MRC North #211 
Buffalo NY 14263  
Tel:  716-845-1197 
Kyoung-Soo.Choi@RoswellPark.org 
 
MAN-HO CHOI 
DCC / KIST 
39-1 Hawolkok-Dong, Seongbuk-Ku 
Seoul  136-791 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-958-5081 
mh_choi@kist.re.kr 
 
YONGSEOK CHOI 
SUNY Buffalo 
416 NSC,  Box 603000 
Buffalo NY 14260-3000  
Tel:  716 645 6800 Ext. 2181 
ychoi9@buffalo.edu 
 
YONGSOO CHOI 
University of Illinois at Chicago 
845 W. Taylor St., 5115 SES 
Chicago IL 60607  
Tel:  312 996 8649 
ychoi13@uic.edu 
 
YOUNG SIK CHOI 
INHA University 
253, Yonghyun-dong, Nam-gu 
Incheon  402-751 SOUTH KOREA 
Tel:  82 32 860 7672 
yschoi@inha.ac.kr 
 
ROBERT CHOMIC 
Laboratory Analytics 
22472 West Road, 211 
Woodhaven MI 48183  
Tel:  734 675 8067 
rchomic@yahoo.com 
 
CHOONG HUAT CHONG 
Sunnybrook & Womens College 
Research Institute 
10 Muirhead Road Apt.104 
Toronto ON M2J4P9 CANADA 
Tel:  416 499 5943 
angstrom_7@hotmail.com 
 
BATHSHEBA CHONG CONKLIN 
3M 
3M Center, Bldg 201-BS-07 
St. Paul MN 55144  
Tel:  651 736 0669 
bechong@mmm.com 
 
ARCADIO CHONN 
Advanced Integrated MicroSystems  
1641 Lonsdale Avenue, 113 
North Vancouver BC V7M2J5 
CANADA 
Tel:  604 632 4680 
achonn@aims-bio.com 
 
DANNY W. CHOO 
Merck & Co. 
770 Sumneytown Pike 
West Point PA 19486  
Tel:  215 652 6503 
danny_choo@merck.com 
 
OLESYA CHORNOGUZ 
Pacific Northwes National Laboratory 
K8-98, P.O. Box 999 
Richland WA 99352  
Tel:  202 277 7423 
olesya.chornoguz@gmail.com 
 
ROBERT C. CHOTT 
Pfizer 
397 Crestbury Drive 
Manchester MO 63011  
Tel:  314 274 6339 
robert.c.chott@pfizer.com 
 
BILIN CHOU 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, M/S 70 
S. San Fransisco CA 94080  
Tel:  650 225 6488 
chou.bilin@gene.com 
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CHAU-WEN CHOU 
TIGR 
9712 Medical Dr. 
Rockville MD 20850  
Tel:  301 795 7643 
cchou@tigr.org 
 
PHILLIP K CHOU 
E&J Gallo Winery 
PO Box 1130 
Modesto CA 95353  
Tel:  209 341 6667 
phillip.chou@ejgallo.com 
 
YITE CHOU 
Amgen 
One Amgen Center Dr., 30E-1-C 
Thousand Oaks CA 91320  
Tel:  805 447 4141 
chouy@msu.edu 
 
GARGI CHOUDHARY 
ThermoElectron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6296 
gargi.choudhary@thermo.com 
 
KASEM CHOWDHURY 
The Dow Chemical Company 
2301 N. Brazosport Blvd. B-1219 
Freeport TX 77541-3257  
Tel:   979  238 3704 
akchowdhury@dow.com 
 
SAIFUL CHOWDHURY 
Washington State University 
1630 NE Valley Road, D202 
Pullman WA 99163  
Tel:  509 332 7492 
saiful_chowdhury@wsu.edu 
 
SWAPAN K. CHOWDHURY 
Schering-Plough 
K15-3-3700 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033-0539  
Tel:  908 740 7198 
swapan.chowdhury@spcorp.com 
 
INGO CHRIST 
CHROMSYS LLC 
8600 Washington Ave. 
Alexandria VA 22309  
Tel:  703 780 1500 
ichrist@chromsys.com 
 
ANDERS CHRISTENSEN 
Dv DMPK & BAC  
AstraZeneca R&D Södertälje 
Södertälje  S-151 85 SWEDEN 
Tel:  46-8-55326000 
anders.christensen@astrazeneca.com 
 
KIM CHRISTENSEN 
Orange Country Sanitation Department 
PO Box 8127 
Fountain Valley CA 92728-8127  
Tel:  714 593 7494 
kimchristensen@ocsd.com 
 
CLAUDE CHRISTIAN 
Waters 
Rue Jacques Monod 
St. Quentin-en-Yvelines  78056 
FRANCE 
Tel:  33 13 048 7510 
christian_claude@waters.com 
 
NOAH CHRISTIAN 
General Dynamics 
6224 Pumpernickel Ln 
Monroe NC 28110  
Tel:  704 576 2514 
nchristian@gdatp.com 
 
ROBERT E. CHRISTIAN 
Waters Corporation 
1355 Wendover Drive 
Charlottesville VA 22901  
Tel:  434 295 9626 
robert.christian@appliedbiosystems.com 
 
UWE CHRISTIANS 
University of Colorado HSC 
4200 East 9th Ave. 
Denver CO 80262  
Tel:  303 315 1857 
uwe.christians@UCHSC.edu 
 
CHAD CHRISTIANSON 
Alturas Analytics 
1282 Alturas DR 
Moscow ID 83843  
Tel:  208 883 3400 
cchristianson@alturasanalytics.com 
 
LISA CHRISTOPHER 
Bristol-Myers Squibb 
Rt. 206 & Provinceline Road 
Princeton NJ 08543  
Tel:  609 252 6371 
lisa.christopher@bms.com 
 
ROUMEN CHRISTOV 
6525 Cote St.-Luc Rd.,  504 
Cote St.-Luc QC H4V 1G5 CANADA 
Tel:  514 369 4398 
rchristov@videotron.ca 
 
ROBERT J. CHRISTY 
Hyperion Biotechnology, Inc. 
2509 Kennedy Circle 
Bldg. 125, Rm. W-21 
Brooks City Base TX 78235  
Tel:  210 536 4266 
robert.christy.ctr@brooks.af.mil 
 
CAROLINE CHU 
UC Davis 
One Shields Avenue 
Chemistry Department 
Davis CA 95616  
Tel:  530 752 5504 
cschu@ucdavis.edu 
 
DAVID CHU 
Covance Bioanalytical Services, LLC 
8211 SciCor Drive, Suite B 
Indianapolis IN 46214  
Tel:  317 715 3916 
david.chu@covance.com 
 
FEIXIA CHU 
UCSF 
20 Dellbrook Ave 
San Francisco CA 94131  
Tel:  415 647 8984 
fchu@cgl.ucsf.edu 
 
FONG LAM CHU 
McGill University 
Food Science 
1951 Rossignol 
Brossard QC J4X 2C9 CANADA 
Tel:  514 996 3362 
lam.chu@mail.mcgill.ca 
 
HUANYI CHU 
University of Houston 
Dept. of Chemistry 
4800 Calhoun 
Houston TX 77204-5003  
Tel:  713 743 0671 
hychu@uh.edu 
 
INHOU CHU 
Schering Plough 
2015 Galloping Hill Rd 
K15-3-3700 
Kenilworth NJ 07033  
Tel:  908 740 2303 
inhou.chu@spcorp.com 
 
IVAN K. CHU 
University of Hong Kong 
Department of Chemistry 
Chong Yuet Ming Bldg. Pokfulam 
Hong Kong   CHINA 
Tel:  852 285 92152 
ivankchu@hku.hk 
 
JASPER X. CHU 
Quest Pharmaceutical Services 
3 Innovation Way, Suite 240 
Newark DE 19711  
Tel:  302 369 5194 
jasper.chu@questpharm.com 
 
PATRICK CHU 
Sage-N Research 
226 Airport Parkway Suite 638 
San Jose CA 95110  
Tel:  408 350 0469 
pchu@sagenresearch.com 
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SANDRA CHU 
Applied Biosystems / MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 ext 2265 
sandra.chu@sciex.com 
 
WEILIEN CHUANG 
Genzyme 
One Mountain Road, PO Box 9322 
Framingham MA 01701  
Tel:  508 207 2193 
weilien.chuang@genzyme.com 
 
SHANNON CHUNA 
Gabriel Associates Inc 
16545 Timberline Drive 
Strongsville OH 44136  
Tel:  440 878 1058 
gabrielassoc@sbcglobal.net 
 
CECILIA CHUNG 
IBIS 
1740 Berkshire Dr. 
Fullerton CA 92833  
Tel:  714-680-9626 
ibisco@sbcglobal.net 
 
WOON-GYE CHUNG 
Oregon State University 
Dept. of Chemistry 
153 Gilbert Hall 
Corvallis OR 97331  
Tel:  541 737-1878 
woongye@yahoo.com 
 
MARK CHURCHILL 
Aptuit 
Research Ave South  
Riccarton Edinburgh  EM14 4ap UK 
Tel:  0131 451 2505 
mark.churchill@aptuit.com 
 
MONA I. CHURCHWELL 
Center for Toxicology Res. 
HFT 110, 3900 NCTR Road 
Jefferson AR 72079  
Tel:  870 543 7218 
mona.churchwell@fda.hhs.gov 
 
PAWEL CIBOROWSKI 
University of Nebraska Medical Center 
985800 Nebraska Medical Center 
Omaha NE 68198-5800  
Tel:  402 559 2054 
pciborowski@unmc.edu 
 
EUGENE CICCIMARO 
University of Pennsylvania 
421 Curie Blvd, BRB II/III 
Philadelphia PA 19104  
Tel:  215 694 8602 
eciccima@mail.med.upenn.edu 
 
THOMAS CILMI 
Judge, Inc. 
101 Fieldcrest Avenue Suite 4D 
Edison NJ 08837  
Tel:  732 346 9100 
tcilmi@inc.judge.com 
 
JOHN F. CIPOLLO 
Boston University 
Dept. of Biochemistry 
Mass Spectrometry Research Resource 
Boston MA 02118  
Tel:  617 638 6704 
jcipollo@bu.edu 
 
MATTHEW CLABAUGH 
Applied Biosystems 
14480 S Gardner Rd 
Gardner KS 66030  
Tel:  913 856 7236 
clabaump@appliedbiosystems.com 
 
JAN CLAEREBOUDT 
Waters - Micromass MS Technologies 
ConneXions Business Park 
Brusselsesteenweg 500 
ZELLIK  B-1731 BELGIUM 
Tel:  32 475 65 24 47 
jan_claereboudt@waters.com 
 
MAGDA M. CLAEYS 
University of Antwerp  
(Campus Drie Eiken) 
Department of Pharmacy 
Universiteitsplein 1 
Antwerp  B-2610 BELGIUM 
Tel:  32 3820 2707 
magda.claeys@ua.ac.be 
 
DAVID J CLAFFEY 
FDA 
10903 New Hampshire Ave, Rm 2509 
Silver Spring MD 20993  
Tel:  301 796 1343 
david.claffey@fda.hhs.gov 
 
BRUCE CLARK 
University of Canterbury 
Department of Chemistry 
Private Bag 4801 
Christchurch   NEW ZEALAND 
Tel:  643 3642110 
b.clark@chem.canterbury.ac.nz 
 
JESSICA CLARK 
University of South Carolina 
104 Clay Ridge Road 
Columbia SC 29223  
Tel:  803 777 2460 
clark@mail.chem.sc.edu 
 
JOHN CLARK 
Univ of Washington 
357420 Biostructure 
Seattle WA 98195-7420  
Tel:   206 685 0950 
clarkji@u.washington.edu 
KRISTIN CLARK 
MDS Pharma Services 
621 Rose St 
Lincoln NE 68502  
Tel:  402-437-1142 
kristin.clark@mdsinc.com 
 
NICOLE CLARK 
Gilead Sciences, Inc. 
4611 University Drive 
4 University Place 
Durham NC 27707  
nicole.clark@gilead.com 
 
SHELTON CLARK 
Glen Ross Capital 
9204 Knoll Crest Loop 
Austin TX 78759  
Tel:  512 796 9871 
wmsheltoclark@cs.com 
 
VALERIE CLARK 
Cornell University 
Baker Labs  
Dept. of Chemistry, Box 76 
Ithaca NY 14853  
Tel:  212 864 1123 
vcc4@cornell.edu 
 
JASON CLARKE 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 ext 2519 
jason.clarke@sciex.com 
 
NIGEL CLARKE 
Quest Diagnostics  
Nichols Research Inst. 
33608 Ortega Highway 
San Jaun Capistrano CA 92690  
Tel:  949 728 4970 
nigel.j.clarke@questdiagnostics.com 
 
STEPHEN CLARKE 
York Bioanalytical Solutions 
Cedar House, Northminster Bus. 
Northfield Lane 
Upper Poppleton York  YO26 6QF UK 
Tel:  01904 751150 
stephen.clarke@yorkbio.com 
 
JOCELYN CLARK-GREUEL 
Medtronic, Inc 
LT-220, 710 Medtronic Parkway 
Fridley MN 55432  
Tel:  763 505 4526 
jocelyn.clark.greuel@medtronic.com 
 
ROBERT CLASSON 
Shimadzu Scientific Instruments 
210 Tockwogh Drive 
Earleville MD 21919  
Tel:  410 381 1227 
rjclasson@shimadzu.com 
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NICOLAS CLAVREUL 
Boston University School of Medicine 
650 Albany St 
Vascular Biology Unit X704 
Boston MA 02118  
Tel:  617 638 7116 
clavreul@bu.edu 
 
RICHARD CLAYTON 
Covance Laboratories, Ltd 
Otley Road 
Harrogate, North Yorkshire   
HG3 1PY UK 
Tel:  00 44 0 1423 848567 
richard.clayton@covance.com 
 
RONAN CLEARY 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MS 01757  
Tel:  508 482 8264 
ronan_cleary@waters.com 
 
MATTHEW CLEEVE 
Biotage 
1725 Discovery Drive 
Charlottesville VA 22911  
Tel:  144 381 1807 
matthew.cleeve@biotage.com 
 
GRACE CLÉMENT 
Nestlé Research Center 
Entre-deux-Villes 
Vevey VD 1800 SWITZERLAND 
Tel:  41 21924 3361 
grace.clement@nestle.com 
 
MARK K. CLEMENTS 
Montana State University 
108 Gaines Hall 
Bozeman MT 59717  
Tel:  406 994 5418 
mclements@chemistry.montana.edu 
 
MELISA CLEMENTS 
University of Alberta 
Chemistry Department 
Edmonton AB T6G2G2 CANADA 
Tel:  780 492 0224 
melisac@ualberta.ca 
 
BRIAN CLEMETSON 
Cephalon 
4745 Wiley Post Way, Suite 650 
Salt Lake City UT 84116  
Tel:  801 401 7435 
bclemets@cephalon.com 
 
DAVID E. CLEMMER 
Indiana University 
Chemistry Department 
800 E Kirkwood Ave 
Bloomington IN 47405  
Tel:  812 855 8259 
clemmer@indiana.edu 
 
MALCOLM CLENCH 
Sheffield Hallam University 
Howard Street 
Sheffield S Yorks S1 1WB UK 
Tel:  44 114225 3054 
m.r.clench@shu.ac.uk 
 
STEFAN CLERENS 
Canesis Network Ltd 
Private Bag 4749 
Christchurch Canterbury  
8152 NEW ZEALAND 
Tel:  64 3 325 6641 
stefan.clerens@canesis.com 
 
CURTIS D. CLEVEN 
Eastman Chemical Company 
Building 150 
Kingsport TN 37662  
Tel:  423 229 4809 
cdcleven@eastman.com 
 
MARLENE CLIFTON 
RTI International 
3040 Cornwallis Road 
Research Triangle Park NC 27709  
Tel:  919 541 6710 
clifton@rti.org 
 
SCOTT CLIFTON 
US EPA 
Mail Drop: E205-04 
RTP NC 27711  
Tel:  919 541 4612 
clifton.matthew@epa.gov 
 
DEBORAH CLINE 
Reed Business Information 
Science / Medical Division 
100 Enterprise Dr., Ste 600, Box 912 
Rockaway NJ 07866-0912  
Tel:  973 920 7130 
shergert@reedbusiness.com 
 
REBECCA CLINTON 
Waters 
Atlas Park 
Simonsway 
Manchester  M22 5PP UK 
Tel:  0161 435 4136 
rebecca_clinton@waters.com 
 
RANDAL E. CLOUETTE 
Clinical Reference Laboratory 
8433 Quivira Road 
Lenexa KS 66215  
Tel:  913 693 8800 
clouetter@crlcorp.com 
 
VALERIE CLOUTIER 
666 Plainsboro Road 
Suite 1336 
Plainsboro NJ 08536  
valerie.cloutier@sparkholland.com 
 
BRIAN H. CLOWERS 
University of California, Davis 
8221 Bernay Way 
Elk Grove CA 95624  
Tel:  916 690 3962 
bhclowers@yahoo.com 
 
PAMELA COCHRAN 
Genentech, Inc 
1 DNA Way, MS62 
South San Francisco CA 94080  
Tel:  650 225 2571 
pcochran@gene.com 
 
RAY COCHRAN 
BURLE Electro-Optics 
PO Box 1159 
Sturbridge MA 01566  
Tel:  508 347 4003 
cochranr@burle-eo.com 
 
DANIEL COCIORVA 
The Scripps Research Institute 
10550 N Torrey Pines Road 
Mail Drop SR-11 
La Jolla CA 92037  
Tel:  858 784 7036 
cociorva@gmail.com 
 
STEVEN COCKRILL 
Amgen 
4000 Nelson Rd, AC24F / 2094 
Longmont CO 80504  
Tel:  303 401 1894 
cockrill@amgen.com 
 
SIMONA GABRIELA CODREANU 
Vanderbilt University 
9264 MRB3, 465 21st Ave South 
Nashville TN 37232  
Tel:  615 322 2653 
simona.codreanu@vanderbilt.edu 
 
ROBERT B. CODY 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody MA 01960  
Tel:  978 535 5900 
cody@jeol.com 
 
EDUARDO COELHO DIAS 
Vanderbilt University 
2112 Fairfax Ave, #307 
Nashville TN 37212  
Tel:  615 300 7533 
eduardo.dias@vanderbilt.edu 
 
KEITH COFFEE 
Lawrence Livermore National Lab 
7000 East Ave, L-231 
Livermore CA 94550  
Tel:  925 923 2292 
coffee3@llnl.gov 
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CATHERINE A. COGUT 
Shimadzu Scientific Instruments 
136 Longwater Dr. 
Norwell MA 02061  
Tel:  410 381 1227 
cacogut@shimadzu.com 
 
ALEJANDRO COHEN 
Memorial University of Newfoundland 
2 Belvedere St 
St.  John's NF A1C3X8 CANADA 
Tel:  709 739 1429 
w24amc@mun.ca 
 
DAWN COHEN 
University of Washington 
Box #351700 Dept of Chemistry 
Seattle WA 98195  
Tel:  206 543 6320 
dec3@u.washington.edu 
 
LUCINDA COHEN 
Pfizer Global R&D 
Pharmacokinetics, Dynamics 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105  
Tel:  734 622 1803 
lucinda.cohen@pfizer.com 
 
STEVEN A. COHEN 
Waters Corporation 
34 Maple Street, TG 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 2501 
steven_cohen@waters.com 
 
STEVEN L. COHEN 
Merck Research Laboratory 
P.O. Box 4 
Mail Stop WP17-101 
West Point PA 19486  
Tel:  215 652 0517 
steven_cohen@merck.com 
 
LAURA COJOCARU 
Tandem Labs 
115 Silvia Street 
West Trenton NJ 08628  
Tel:  609 228 0216 
lcojocaru@tandemlabs.com 
 
CHRISTOPHER COLANGELO 
Yale University 
300 George St., Room G002 
New Haven CT 06536  
Tel:  203 737 2636 
christopher.colangelo@yale.edu 
 
JENNIFER L. COLANGELO 
Pfizer Inc 
Eastern Point Road, MS 8274-1429 
Groton CT 06340  
Tel:  860 715 3835 
jennifer.l.colangelo@pfizer.com 
 
THOMAS COLARUSSO 
GenoLogics Life Sciences Software 
4469 Markham Street, Ste 2302 
Victoria BC  CANADA 
thomas.colarusso@genologics.com 
 
K.H. COLBERG 
Rexam 
1620 North Vail 
Arlington Heights IL 60004  
Tel:  847 255 6042 
colberga@comcast.net 
 
BISHA AYANNA COLE 
Route 2 Box 6-A 
Deer Ridge Ave. 2006B 
Marion AL 36756  
Tel:  334 683 8821 
beamakenit@yahoo.com 
 
MARK COLE 
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Road, MS 8118W-114 
Groton CT 06340  
Tel:  860 441 6123 
mark.j.cole@pfizer.com 
 
RICHARD B. COLE 
University of New Orleans 
Department of Chemistry 
2000 Lakeshore Drive 
New Orleans LA 70148  
Tel:  504 280 7412 
rcole@uno.edu 
 
ROBERT COLE 
Genomic Solutions, Inc 
4355 Varsity Drive 
Ann Arbor MI 48108  
Tel:  734 975 4800 
robert.cole@genomicsolutions.com 
 
ROBERT COLE 
Johns Hopkins School of Medicine 
733 N. Broadway St, BRB Rm 371 
Department of Biological Chemistry 
Baltimore MD 21205  
Tel:  410 614 6968 
rcole@jhmi.edu 
 
RODERIC COLE 
Astra Zeneca 
35 Gatehouse Drive 
Waltham MA 02451  
Tel:  781 839 4457 
roderic.cole@astrazeneca.com 
 
STUART COLEMAN 
Matrix BioAnalytical Labratories 
714 Ridge Road 
Orange CT 06477  
Tel:  203 891 9054 
stuart.coleman@sbcglobal.net 
 
MICHELLE COLGRAVE 
Applied Biosystems 
28 Cain St 
Everton Park Qld 4053 AUSTRALIA 
Tel:  61 73 855 1343 
michellecolgrave@yahoo.com.au 
 
JACQUES COLINGE 
Upper Austria Univ. Appl. Science  
Hauptstrasse 117 
Hagenberg Oberoesterreich A-4232 
AUSTRIA 
Tel:  43 0 7236 3888 2720 
jacques.colinge@fh-hagenberg.at 
 
KEVIN COLIZZA 
Pfizer 
Eastern Point road 
Groton CT 06340  
Tel:  860 715 0020 
kevin.colizza@pfizer.com 
 
JEREMY COLLETTE 
Cedars-Sinai Medical Center 
110 George Burns Drive, Davis 1096 
Los Angeles CA 90048  
Tel:  310 423 7648 
jeremy.collette@cshs.org 
 
STEVE COLLIER 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 2158 
steven_m_collier@waters.com 
 
OLIVIER COLLIN 
Ohio University 
136 Clippinger Laboratories 
Athens OH 45701  
Tel:  740 590 4165 
olivier.collin.1@ohio.edu 
 
BRUCE COLLINGS 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bruce.collings@sciex.com 
 
THERESE COLLINGWOOD 
GlaxoSmithKline 
UW2941 
709 Swedeland Road 
King of Prussia PA 19406  
Tel:  610 270 5870 
therese_a_sterner@gsk.com 
 
CHRISTIAN COLLIN-HANSEN 
Yale University 
Connecticut Mental Health Center 
34 Park Street 
New Haven CT 06519  
Tel:  203 508 3272 
Christian.Collin-Hansen@yale.edu 
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BERNARD COLLINS 
Johns Hopkins APL 
11100 Johns Hopkins Rd 
Laurel MD 20723-6099  
Tel:  240 228 4322 
bernard.collins@jhuapl.edu 
 
JONATHAN COLLINS 
CEM Corporation 
3100 Smith Farm Rd 
Matthews NC 28106  
Tel:  704 821 7015 
jonathan.collins@cem.com 
 
MICHAEL J COLLINS 
CEM Corporation 
3100 Smith Farm Rd 
Matthews NC 28104  
Tel:  704 821 7015 
mike.collins@cem.com 
 
MIKE COLLINS, JR 
CEM Corporation 
3100 Smith Farm Rd 
Matthews NC 28104  
Tel:  704 821 7015 
michael.collins_jr@cem.com 
 
STEPHANIE COLOGNA 
Texas A&M University 
903 North Ave 
Bryan TX 77802  
Tel:  979 691 0696 
scologna@mail.chem.tamu.edu 
 
MARISTELLA COLOMBO 
Nerviano Medical Sciences 
Viale Pasteur 10 
Nerviano  (MI) 20014 ITALY 
Tel:  39 0331 581034 
maristella.colombo@nervianoms.com 
 
ARMANDO COLORADO 
shimadzu scientific 
2282 Reflections Drive 
Aurora IL 60504  
Tel:  630 234 4508 
arcolorado@shimadzu.com 
 
DAVID COLQUHOUN 
Johns Hopkins Bloomberg   
School of Public Health 
615 N Wolfe Street, W6704 
Baltimore MD 21205  
Tel:  410 502 2620 
dcolquho@jhsph.edu 
 
PENNY COLTON 
Pacific NW National Lab 
PO Box 999 
Richland WA 99352  
Tel:  509 376 5501 
penny.colton@pnl.gov 
 
ANITA COLVIN 
ICOS Corporation 
22021 20th Ave SE 
Pharmaceutical Development 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 485 1900 
acolvin@icos.com 
 
LAWRENCE COLWELL 
Merck Research Laboratories 
RY80B206, PO Box 2000 
Rahway NJ 07065  
Tel:  732 594 6943 
lcolwell@optonline.net 
 
MARIANNY Y. COMBARIZA 
University of Massachusetts 
Chemistry Department 
710 North Pleasant St LGRT 701 
Amherst MA 01003  
Tel:  413 545 0770 
combariz@chem.umass.edu 
 
JERRY COMBS 
Siemens Applied Automation 
500 West Highway 60 
Bartlesville OK 74003  
Tel:  918 662 7393 
jerry.combs@siemens.com 
 
LINDSAY COMEAUX 
Stanford University 
380 Roth Way, Room 328 
Stanford CA 94304  
Tel:  650-725-9769 
lincom@stanford.edu 
 
KEITH COMPSON 
Waters Corporation 
Atlas Park 
Manchester  0 UK 
keith_compson@waters.com 
 
TIMOTHY COMPTON 
Kadmus Pharmaceuticals, Inc. 
101 Theory, Suite 100 
Irvine CA 92617  
Tel:  949 725 3700 ext. 18 
tcompton@kadmuspharma.com 
 
KATE COMSTOCK 
Roche Bioscience MS Lab. 
3401 Hillview Ave., R6W-007 
Palo Alto CA 94304-1397  
Tel:  650 855 1269 
kate.comstock@roche.com 
 
SUSANA COMTE-WALTERS 
Medical University of South Carolina 
70 Monte Sano Dr. 
Hanahan SC 29406  
Tel:  843 792 5849 
comtewal@musc.edu 
 
JIM CONBOY 
Pfizer Inc 
Eastern Point Road 
M/S 8118 D 4020 
Groton CT 06340  
Tel:  860 686 0019 
James.J.Conboy@pfizer.com 
 
ANGELA CONDE 
Myriad Pharmaceuticals, Inc. 
320 Wakara Way 
Salt Lake City UT 84108  
Tel:  801 584 3600 
aconde@myriad.com 
 
CONRAD CONE 
PO Box 2216 
Princeton NJ 08543  
Tel:  609 588 4729 
ccone@verizon.net 
 
XIN CONG 
Buck Institute for Age Research 
8001 Redwood Blvd. 
Novato CA 94945  
Tel:  415 209 2289 
xcong@buckinstitute.org 
 
TIMOTHY J. CONJELKO 
Varian, Inc. 
3155 Mulberry Court 
Wixon MI 48393  
Tel:  248 624 5257 
tim.conjelko@varianinc.com 
 
ELIZABETH CONKLIN 
OSI Pharmaceuticals, Inc. 
2860 Wilderness Place 
Boulder CO 80301  
Tel:  303 546 7772 
econklin@osip.com 
 
HEATHER CONNELLY 
University of Tennessee, Knoxville 
P.O. Box 2008, MS-6131 
Oak Ridge TN 37831  
Tel:  865 574 2848 
connellyhm@ornl.gov 
 
JAMES A. CONNELLY 
Sanofi-aventis Combinatorial 
Technologies Ctr. 
1580 East Hanley Blvd. 
Tucson AZ 85737  
Tel:  520 544 5856 
jim.connelly@sanofi-aventis.com 
 
JOHN CONNER 
2734 Walton Street, Suite 4452 
Washington DC 20001  
Tel:  212-396-5288 
asd@yahoo.com 
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WILLIAM CONNER 
Inficon 
70 Bridge Street 
Newton MA 02458  
Tel:  617 527 1219 
william.conner@inficon.com 
 
JOANNE B. CONNOLLY 
Shimadzu Biotech 
Wharfside 
Trafford Wharf Rd 
Manchester Lancashire M17 1GP UK 
Tel:  0161 888 4400 ext 323 
joanne.connolly@shimadzu-biotech.net 
 
PAUL CONNOLLY 
Blue Lion Biotech 
7520 Heather Ave Se 
Snoqualmie WA 98065  
Tel:  425 396 4441 
info@bluelionbio.com 
 
ADAM CONNOR 
Duke University 
19 Scott Place 
Durham NC 27705  
Tel:  919 489 3587 
acc15@duke.edu 
 
MEREDITH CONOLEY 
Thermo Electron Corporation 
2215 Grand Avenue Parkway 
Austin TX 78728  
Tel:  512 251 1400 
meredith.conoley@thermo.com 
 
THOMAS P. CONRADS 
SAIC - Frederick 
PO Box B 
Frederick MD 21701  
Tel:  301 846 7353 
conrads@ncifcrf.gov 
 
DOUGLAS CONRAN 
Pfizer Global R & D 
2800 Plymouth Road, MS 20-16N 
Ann Arbor MI 48105  
Tel:  734 622 2171 
Doug.Conran@Pfizer.com 
 
KAREL CONRATH 
Glaxo SmithKline Biologicals 
89 Rue de L'Institut 
Rixensart  B-1330 BELGIUM 
Tel:  32 26568312 
karel.conrath@gskbio.com 
 
HOWARD CONSTANT 
Galileo Pharmaceuticals 
390 Elan Village Ln, Apt. 303 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 944 9665 
hlconstant@comcast.net 
 
RUSSELL CONSTANTINEAU 
Eksigent Technologies 
5875 Arnold Road, #300 
Dublin CA 94568  
Tel:  925 560 2600 
rconstantineau@eksigent.com 
 
MAY JOY CONTADO-MILLER 
Boston Univ. School of Medicine 
715 Albany Street, R-806 
Boston MA 02118  
Tel:  617 638 6720 
jcmiller@bu.edu 
 
CESAR CONTRERAS 
University of Florida 
PO Box 117200, Box 100 
Gainesville FL 32611  
Tel:  352 376 8219 
contreras@chem.ufl.edu 
 
HEATHER CONWAY 
Oregon State University 
431 NW Hemlock Ave 
Corvallis OR 97330  
Tel:  541 231 8014 
conwayh@onid.orst.edu 
 
JAMES CONWAY 
Cleveland Clinic Foundation 
9500 Euclid Avenue 
CCF-LRI  Cell Biology NC10 
Cleveland OH 44195  
Tel:  216 777 4141 
jpconway@netscape.com 
 
KELSEY D. COOK 
University of Tennessee 
Department of Chemistry 
616 Buehler Hall 
Knoxville TN 37996-1600  
Tel:  865 974 8019 
kcook@utk.edu 
 
KEVIN COOK 
Johnson & Johnson, PRD 
1001 Rte 202 N 
OCD, K-005-25 
Raritan NJ 08869  
Tel:  908 927 3966 
kcook4@prdus.jnj.com 
 
RICHARD F. COOK 
MIT, Biopolymers Laboratory 
E17-415 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 253 1685 
cook@mit.edu 
 
SHAWN COOK 
Array BioPharma Inc 
3200 Walnut Street 
Boulder CO 80301  
Tel:  303 386 1237 
scook@arraybiopharma.com 
 
STEVEN T. COOK 
GlaxoSmithKline 
RM MAI.A0636 
5 Moore Drive 
RTP NC 27709  
Tel:  919 483 2555 
steven.t.cook@gsk.com 
 
ANDREW COOKE 
OSI Pharmaceuticals 
2860 Wilderness Place 
Boulder CO 80301  
Tel:  303 546 7762 
acooke@osip.com 
 
NELSON COOKE 
Bio-Rad Laboratories 
6000 James Watson Drive 
Hercules CA 94547  
Tel:  510 741 4798 
nelson_cooke@bio-rad.com 
 
WILLIAM E. COOKE 
College of William and Mary 
Department of Physics 
Williamsburg VA 23187  
hxche2@wm.edu 
 
MARIA COOKS 
Purdue University 
177 Prophet Drive 
West Lafayette IN 47906  
Tel:  765 463 4371 
marcooks@purdue.edu 
 
R. GRAHAM COOKS 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907-2038  
Tel:  765 494 5263 
cooks@purdue.edu 
 
PATRICK COOLEY 
MicroFab Technologies, Inc. 
Suite 110 
1104 Summit Avenue 
Plano TX 75074  
Tel:  972 578 8076 x17 
patrick.cooley@microfab.com 
 
CATHERINE COOMBS 
University of Cincinnati 
P.O. Box 210172 
Cincinnati OH 45221  
Tel:  513 556 0920 
calliecoombs@hotmail.com 
 
JOSHUA J. COON 
University of Wisconsin-Madison 
Department of Chemistry 
1101 University Avenue 
Madison WI 53706  
Tel:  608 263 1718 
jcoon@chem.wisc.edu 
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AMIT COONER 
275 North Main Street, Suite 401 
Washington DC 20006  
Tel:  232 323 2323 
arcooner@yahoo.com 
 
BRAD COONEY 
FLUOROtechnics Pty Ltd 
PO Box 965 
Deer Park TX 77536  
Tel:  519 829 5094 
  
CHARLIE COONLEY 
2055 Hawthorne Place 
Paoli PA 19301-1050  
Tel:  610 647 1135 
charles.coonley@verizon.net 
 
ANDREW COOPER 
Allied Research International 
133 The West Mall 
Etobicoke ON M9C 1C2 CANADA 
Tel:  416 622 2324 
acooper@allied-research.com 
 
BRET COOPER 
USDA-ARS 
10300 Baltimore Ave. 
Bldg. 006, Rm 213 
Beltsville MD 20705  
Tel:  301 504 9892 
cooperb@ba.ars.usda.gov 
 
BRIAN T. COOPER 
UNC Charlotte 
Department of Chemistry 
9201 University City Blvd. 
Charlotte NC 28223-0001  
Tel:  704 687 2526 
btcooper@email.uncc.edu 
 
HELEN COOPER 
University of Birmingham 
School of Biosciences 
Edgbaston 
Birmingham  B15 2TT UK 
Tel:  44 121 414 7527 
H.J.Cooper@bham.ac.uk 
 
JOHN R. COOPER 
3126 Grey Fox Dr 
Columbus OH 43230  
Tel:  614 855 3781 
jcoope6@insight.rr.com 
 
TRAVIS COOPER 
Wichita State University 
5400 E 21 St N Apt 1011 
Wichita KS 67208  
Tel:  316 214 2001 
wsuchem@cox.net 
 
BRAD COOPERSMITH 
SFBC Taylor 
107 College Road East 
Princeton NJ 08540  
Tel:  609 951 0005 
bcoopersmith@sfbci.com 
KATHRIN COPLEY 
Amylin Pharmaceuticals, Inc. 
9360 Towne Centre Drive 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 642 7270 
kcopley@amylin.com 
 
REBECCA W. CORBIN 
Ashland University 
Dept. of Chemistry 
401 College Avenue 
Ashland OH 44805  
Tel:  419 289 5268 
corbinchem@yahoo.com 
 
VIRGINIA CORBIN 
Waters Corporation 
MS / CA 
34 Maple Street 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 2530 
ginni_l_corbin@waters.com 
 
JULIE ANN CORBO 
Antigenics 
3 Forbes Road 
Lexington MA 02421  
Tel:  781 674 4767 
jcorbo@antigenics.com 
 
PAUL CORCORAN 
McKinley Scientific 
33c Wilson Drive 
Sparta NJ 07871  
Tel:  973 579 4144 
paul.corcoran@mckscientific.com 
 
ARMANDO CORDOBA 
1 DNA Way, MS 62 
South San Francisco CA 94080  
Tel:  650 225 1840 
armandoj@gene.com 
 
CATHERINE A CORDOVA 
Arizona Cancer Center 
1515 N. Campbell Ave 
Tucson AZ 85724  
Tel:  520 626 5433 
ccordova@azcc.arizona.edu 
 
MARCY COREY 
JEOL USA, Inc 
11 Dearborn Road 
Peabody MA 01960  
Tel:  978 535 5900 
corey@jeol.com 
 
PATRICIA CORKUM 
JEOL USA, INC 
11 Dearborn Road 
Peabody MA 01960  
Tel:  978 535 5900 
pcorkum@jeol.com 
 
SHANNON CORNETT 
Vanderbilt university 
465 21st Ave S, 9160 MRB III 
Nashville TN 37232  
Tel:  615 343 8436 
shannon.cornett@vanderbilt.edu 
 
TIMOTHY J. CORNISH 
Applied Physics Lab, MS:2-217 
11100 Johns Hopkin Road 
Laurel MD 20723-6099  
Tel:  443 778 6237 
t.cornish@jhuapl.edu 
 
THOMAS N. CORSO 
Advion Biosciences, Inc. 
30 Brown Road 
Ithaca NY 14850  
Tel:  607 257-0183 
corsot@advion.com 
 
DIEGO F. CORTES 
Virginia Tech University 
Bioinformatics Facilities 
Washington Street 
Blacksburg VA 24061  
Tel:  540 231 3218 
dfcortes@vt.edu 
 
GARRY CORTHALS 
Turku Centre for Biotechnology 
P.O. Box 123 
Proteomics Research Group 
Turku FIN-50521 FINLAND 
Tel:  358 2 3338889 
garry.corthals@btk.fi 
 
JENNY COSSHAM 
John Wiley & Sons 
The Atrium, Southern Gate 
Chicester  - UK 
Tel:  44 1243 770102 
jcossham@wiley.co.uk 
 
ANTHONY COSTA 
Purdue University 
560 Oval Drive, Box #365 
Department of Chemistry 
West Lafayette IN 47907  
Tel:  207 841 3180 
abcosta@purdue.edu 
 
ARNALDO COSTA 
Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
45 Sidney Street 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 444 1387 
arnaldo.costa@mpi.com 
 
CESAR COSTA VERA 
Esc. Politecnica Nacional 
Ladron de Guevara N.N. 
Edif. Ing Civil Piso 1 
Quito  1712866 ECUADOR 
Tel:  59 32 256 7846 
ccosta@server.epn.edu.ec 
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LIN H. COSTAGLI 
Agilent Technologies 
10 N. Martingale Road, Suite.550 
Schaumburg IL 60173  
Tel:  847 944 6028 
lin_costagli@agilent.com 
 
SANTINA-MARIE COSTANZA 
Hoffman La-Roche 
Bldg. 123, Fl. 1, MS 50 
340 Kingsland Street 
Nutley NJ 07114  
Tel:  973 235 2685 
santina-marie.costanza@roche.com 
 
CATHERINE E. COSTELLO 
BU School of Medicine 
Mass Spectrometry Resource 
670 Albany Street, Rm 511 
Boston MA 02118-2526  
Tel:  617 638 6490 
cecmsms@bu.edu 
 
LINDA COTE 
Agilent Technologies 
2250 Alfred-Nobel Blvd. 
Saint-Laurent QC H4S 2C9 CANADA 
Tel:  514 832 2854 
linda_cote@agilent.com 
 
CYNTHIA CÔTÉ 
Algorithme Pharma 
575 Armand-Frappier Blvd 
Laval QC H7V 4B3 CANADA 
Tel:  450 973 6077 
ccote@algopharm.com 
 
WILLIAM E. COTHAM 
University of South Carolina 
Chemistry & Biochemistry 
631 Sumter St 
Columbia SC 29208  
Tel:  803 777 2039 
cotham@sc.edu 
 
NICOLE COTTA 
Waters Corp. 
3223 Glendora Dr. #3 
San Mateo CA 94403  
Tel:  650 888 5238 
nicole_cotta@waters.com 
 
ROBERT J. COTTER 
Middle Atlantic MS Laboratory 
The Johns Hopkins University 
725 North Wolfe Street 
Baltimore MD 21205  
Tel:  410 955 3022 
rcotter@jhmi.edu 
 
KATIE COTTINGHAM 
American Chemical Society 
1155 16th Street, NW 
Analytical Chemistry 
Washington DC 20036  
Tel:  202 872 6376 
k_cottingham@acs.org 
JOANNE COTTON 
Genzyme Corporation 
1 Mountain Road 
Framingham MA 01701  
Tel:  508 270 2063 
joanne.cotton@genzyme.com 
 
JOHN S. COTTRELL 
Matrix Science, Ltd. 
8 Wyndham Place 
London . W1H 1PP UK 
Tel:  44 20 7723 2143 
jcottrell@matrixscience.com 
 
FRANCOIS COUDERC 
Université P. Sabatier 
118 Route de Narbonne, IMRCP 
Toulouse  31062 FRANCE 
Tel:  33 5 61 55 81 31 
couderc@chimie.ups-tlse.fr 
 
LEON COULIER 
TNO 
Utrechtseweg 48 
PO Box 360 
Zeist  3700 AJ NETHERLANDS 
Tel:  31 30 694 48 88 
Coulier@voeding.tno.nl 
 
GREG COULTER 
SNBL USA, Ltd. 
6605 Merrill Creek Parkway 
Everett WA 98203  
Tel:  425 322 2522 
gcoulter@snblusa.com 
 
JASON J COURNOYER 
Boston University Medical School 
670 Albany Street,  Room 505 
Boston MA 02118  
Tel:  617 414 8230 
jcournoy@bu.edu 
 
MARTIN COUSINEAU 
Johnson & Johnson Pharma R&D 
Drug Discovery/K-105 
1000 Route 202, Box 300 
Raritan NJ 08869  
Tel:  908 927 7795 
mcousine@prdus.jnj.com 
 
LISA COUSINS 
Ionics Mass Spectrometry Group Inc. 
130 Bradwick Drive, 8 
Concord ON L4K1K8 CANADA 
Tel:  905 660 9477 
lisac@ionics.ca 
 
JOHN E. COUTANT 
Sanofi-Aventis 
BR-JR1-103B 
PO Box 6800 
Bridgewater NJ 08807-0800  
Tel:  908 231 5768 
john.coutant@sanofi-aventis.com 
 
JEAN COUTURE 
Anapharm Inc. 
2050, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec QC G1V 2K8 CANADA 
Tel:  418 527 4000 
jcouture@anapharm.com 
 
THOMAS COVEY 
MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
tom.covey@sciex.com 
 
LORI COWARD 
Southern Research Institute 
2000 9th Avenue South 
Birmingham AL 35205  
Tel:  205 581 2350 
coward@sri.org 
 
ALAN G. COX 
University of Sheffield 
Dept of Chemistry 
Dainton Building, Brookhill 
Sheffield Yorkshire S3 7HF UK 
Tel:  44 114 222 3616 
a.g.cox@sheffield.ac.uk 
 
CHRISTOPHER COX 
Idexx Pharmaceuticals, Inc. 
3501E Tricenter Blvd 
Durham NC 27713  
Tel:  919 316 3211 
christopher.cox@idexxpharma.com 
 
DAVID COX 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
david.cox@sciex.com 
 
FREDERICK J. COX 
Battelle East. Science and Tech Center 
1204 Technology Drive 
Aberdeen MD 21001-1228  
Tel:  410 306 8687 
coxfred@battelle.org 
 
HOLLY COX 
University of Montana 
206 Science Complex 
32 Campus Dr. 
Missoula MT 59812  
Tel:  406 542 0667 
hollyc@spahs.umt.edu 
 
KATHLEEN COX 
Schering Plough 
2015 Galloping Hill Road 
K-15, MS 2880 
Kenilworth NJ 07033  
Tel:  908 740 5179 
kathleen.cox@spcorp.com 
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LORETTA COX 
Pfizer 
Eastern Point Rd. 
Groton CT 06340  
Tel:  860 441 6994 
loretta.m.cox@pfizer.com 
 
MICHAEL G. COX 
Agilent Technologies 
P.O. Box 279 
Carrboro NC 27510  
Tel:  888 532 1093 
michael_g_cox@agilent.com 
 
TONY COX 
666 Plainsboro Road 
Suite 1336 
Plainsboro NJ 08536  
tony.cox@sparkholland.com 
 
KIMBERLY COY 
Indigo Bio Systems Inc. 
Network Way Suite 300 
Indianapolis IN 46278  
Tel:  317 536 9204 
kcoy@indigobio.com 
 
MICHAEL COY 
Varian Vacuum Technologies 
121 Hartwell Ave 
Lexington MA 02421  
Tel:  781 860 5448 
michael.coy@varianinc.com 
 
STEPHEN L COY 
Sionex Corp. 
8A Preston Ct 
Bedford MA 01730  
Tel:  781 457 5377 
scoy@sionex.com 
 
JOHN W. CRABB 
Cole Eye Inst., Cleveland Clinic 
Opthalmic Research- I31 
9500 Euclid Avenue 
Cleveland OH 44195  
Tel:  216 445 0425 
crabbj@ccf.org 
 
TOM CRABTREE 
Frontier Analytical Labs 
5172 Hilsdale Circle 
El Dorado Hills CA 95762  
Tel:  916 934 0900 
tomc@frontieranalytical.com 
 
DAVID CRAFT 
Becton & Dickinson 
1 Becton Dr 
Franklin Lakes NJ 07417  
Tel:  201 857 4606 
David_Craft@BD.com 
 
PAMELA F. CRAIN 
University of Utah 
30 S. 2000 East, Room 311A 
Dept of Medicinal Chemistry 
Salt Lake City UT 84112-5820  
Tel:  801 581 7532 
pamela.crain@pharm.utah.edu 
 
RAINER CRAMER 
The BioCentre 
University of Reading 
Whiteknights, PO Box 221 
Reading Berkshire RG6 6AS UK 
Tel:  44 118 378 7954 
r.k.cramer@reading.ac.uk 
 
BRANDIE CRAVEN 
National High Magnetic Field Lab 
1800 E. Paul Dirac Drive 
Tallahassee FL 32310  
Tel:  850 644 1098 
rugrat17_00@yahoo.com 
 
BRAD CREAMER 
Adixen by Alcatel Vacuum Tech. 
67 Sharp Street 
Hingham MA 02043  
Tel:  781 331 4200 
brad.creamer@avp.alcatel.com 
 
COLIN CREASER 
Nottingham Trent University 
Sch of Biomedical & Natural Sciences 
Clifton Lane 
Nottingham  NG11 8NS UK 
Tel:  44 115 848 6657 
colin.creaser@ntu.ac.uk 
 
DAVID CREASY 
Matrix Science 
8 Wyndham Place 
London  W1H 1PP UK 
Tel:  44 20 7723 2142 
dcreasy@matrixscience.com 
 
WILLIAM R. CREASY 
SAIC 
351 Lewis St 
Havre de Grace MD 21078  
Tel:  410 942 1000 
wcreasy@compuserve.com 
 
SKYE CREBA 
Malaspina University College 
900 5th St 
Nanaimo BC V9R 5S5 CANADA 
Tel:  753 3245 ext 6379 
crebaa@mala.bc.ca 
 
GRACE CREDO 
Intel Corporation 
2200 Mission College Blvd 
M/S SC2-24 
Santa Clara CA 95054  
Tel:  408 653 8495 
gmcredo@yahoo.com 
 
ANDREW CREESE 
University of Birmingham 
University Road West 
School of Biosciences 
Birmingham  B15 2TT UK 
Tel:  01 21 414 7527 
axc513@bham.ac.uk 
 
KEVIN CRELLIN 
Thermo 
553 Woodward Blvd 
Pasadena CA 91107  
Tel:  626 792 0180 
kevin.crellin@thermo.com 
 
PEADAR CREMIN 
Xenoport 
3410 Central Expressway 
Santa Clara CA 95051  
Tel:  408 616 7345 
peadar.cremin@xenoport.com 
 
MICHAEL D. CRENSHAW 
Battelle 
1481 Hiner Road 
Orient OH 43146  
Tel:  614 424 3367 
crenshaw@battelle.org 
 
DAN L. CRIMMINS 
Washington Univ School of Med. 
Dept Path/Lab Medicine 
660 S Euclid Avenue, Box 8118 
St Louis MO 63110  
Tel:  314 454 8514 
crimmins@labmed.wustl.edu 
 
ILEANA M. CRISTEA 
Rockefeller University 
Lab of Mass Spectrometry 
1230 York Avenue 
New York NY 10021  
Tel:  212 327 8848 
cristei@rockefeller.edu 
 
SIMONE CRISTONI 
University of Milan - ISB 
Via Fratelli Cervi 93 
Milan  20090 ITALY 
simone.cristoni@virgilio.it 
 
DAVID K. CROCKETT 
ARUP Research Institute 
ARUP Laboratories 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City UT 84108  
Tel:  801 583 2787 
crockedk@aruplab.com 
 
DEREK CROCKFORD 
Imperial College London 
MDL 6th Floor, Sir Alexander 
Fleming Building 
South Kensington Campus 
London London SW7 2AZ UK 
Tel:  011 44 20 7594 3107 
d.crockford@imperial.ac.uk 
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ROBERT A. CROES 
Dupont Crop Genetics 
Experimental Station E402/5255 
Po Box 80402 
Wilmington DE 19880-0402  
Tel:  302 695 4702 
robert.a.croes@cgr.dupont.com 
 
TIMOTHY R. CROLEY 
Commonwealth of Virginia 
DCLS 
600 North 5th Street 
Richmond VA 23219-3691  
Tel:  804 648 4480 
tim.croley@dgs.virginia.gov 
 
CATHARINA CRONE 
Research Center Borstel 
Parkallee 10 
Borstel  23845 GERMANY 
Tel:  49 4537 188238 
ccrone@fz-borstel.de 
 
ANDREW DAVID CRONSHAW 
University of Edinburgh 
Mayfield Road 
ISMB, Michael Swann Building 
Edinburgh Lothian EH9 3JR UK 
Andrew.cronshaw@ed.ac.uk 
 
KERRY CROOKER 
Memory Pharmaceuticals 
100 Philips Pkwy 
Montvale NJ 07645  
Tel:  201 802 7137 
kcrooker@aiosolutions.com 
 
CARRIE ANN CROT 
University of Illinois at Chicago 
Dept. of Chemistry (M/C 111) 
845 W. Taylor St., Rm 4500SES 
Chicago IL 60607  
Tel:  315 996 8649 
ccrot1@uic.edu 
 
FRANK W. CROW 
Mayo Clinic 
200 First Street SW 
Laboratory Medicine & Pathology 
Rochester MN 55905  
Tel:  507 284 0321 
crow.frank@mayo.edu 
 
BRANDY CROWDER 
2425 Ridgecrest Drive SE 
Albuquerque NM 87108  
Tel:  505 348 9172 
bcrowder@lrri.org 
 
JAN CROWLEY 
Washington University 
School of Medicine (Metabolism) 
660 S. Euclid Avenue, Box 8127 
St Louis MO 63110  
Tel:  314 362 7878 
jcrowley@wuchem.wustl.edu 
 
BARBARA A CRUISE 
Lockheed Martin Space Systems 
1653 Sweetbriar Drive 
San Jose CA 95125  
Tel:  408 756 3229 
rbryns@batnet.com 
 
JOHN CRUTCHFIELD 
666 Plainsboro Road, Suite 1336 
Plainsboro NJ 08536  
john.crutchfield@sparkholland.com 
 
BRENDA CRUZ 
Waters Corporation 
P.O. Box 6870 
AVe Gautier Benitez # 230 
Caguas PR 00725 PUERTO RICO 
Tel:  787 703 1781 
brenda_cruz_rios@waters.com 
 
CHARLES P. CRUZ 
Lexicon Genetics, Inc. 
8800 Technology Forest Place 
DMPK 
The Woodlands TX 77381  
Tel:  281 863 3598 
ccruz@lexgen.com 
 
TERESITA M. CRUZ SANCHEZ 
Simon Fraser University 
701-1931 Nelson St 
Vancouver BC V6G 1N3 CANADA 
Tel:  604 722 71 45 
marianac@sfu.ca 
 
JENO CSAKVARY 
Wyeth-Ayerst Chemical 
132 Andre Chenier 
Laval QC H4R 1J6 CANADA 
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csakvaj@wyeth.com 
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University of York  
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RIC CUCHETTO 
GERSTEL, Inc 
1510 Caton Center Drive, Ste H 
Baltimore MD 21227  
Tel:  443 717 3465 
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MICHAEL CUDDYRE 
Agilent Technologies 
14 Edward Drive 
Avondale PA 19311  
Tel:  (302)633-8412 
mike_cuddyre@agilent.com 
 
HANSJOERG CUENI 
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Industriestrasse 20 
Zwingen Bl 4222 SWITZERLAND 
Tel:  41 617658100 
hjcueni@ctc.ch 
 
ASHLEY CUFF 
UBCO 
3333 University Way 
Kelowna BC V1v1v7 CANADA 
Tel:  250 807 9566 
acuff@hotmail.com 
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University of Maryland 
Mechanical Engineering 
2181 Glenn L. Matin Hall 
College Park MD 20742  
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107 Morgan Lane 
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UW 2940, PO Box 1539 
709 Swedeland Road 
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RANDY CUMMINGS 
USEPA 
7411 Beach Dr E 
Port Orchard WA 98366  
Tel:  360 871 8707 
cummings.randy@epa.gov 
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551A Linus Pauling Dr. 
Hercules CA 94547  
Tel:  510 724 8052 
rlcunico@baybiolab.com 
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Thermo Electron 
928 Mango Ave 
Sunnyvale CA 94087  
Tel:  408 735 0536 
jack.cunniff@thermo.com 
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UNC at Chapel Hill 
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connc@email.unc.edu 
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Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Wilmington DE 19808  
Tel:  847 944 6054 
james_cunningham@agilent.com 
 
COZETTE M. CUPPETT 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757-3696  
Tel:  508 482 3266 
cozette_cuppett@waters.com 
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Thermo Electron 
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randy.curles@thermo.com 
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347 Burwood Hwy 
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2850 Centerville Road 
Wilmington, DE DE 19808  
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2909 Laclede Ave 
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91 Riding House St 
London W1W 7BS UK 
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Tunney's Pasture 
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Mount Sinai School of Medicine 
1425 Madison Ave, Box 1498 
New York NY 95616  
Tel:  212 659 6761 
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CORNELIA CZUPALLA 
Biotechnological Center, TU Dresden 
Tatzberg 47-51 
Dresden Saxony D-01307 GERMANY 
Tel:  49 351 463 40256 
cornelia.czupalla@biotec.tu-dresden.de 
 
MARIA DA FONTE 
Purdue University 
560 Oval Drive, Box 376 
West Lafayette IN 47907  
Tel:  765 494 7359 
mcdafont@purdue.edu 
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PUC - Physics Dept. 
Rua Marques de Sao Vicente, 225 
Gavea , C.P. 38071 
Rio de Janeiro  22452 BRAZIL 
Tel:  55 21529 9360 
enio@fis.puc-rio.br 
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University of Akron 
227 N. Firestone Blvd. 
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Groton CT 06340  
Tel:  860 441 6339 
thomas.t.dabrah@pfizer.com 
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Normal Universi 
19th Xinjiekouwai Street 
Beijing  100875 CHINA 
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dhe@bnu.edu.cn 
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71 Four Valley Drive 
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Tel:  905 660 9006 
patrick.dacunha@sciex.com 
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1306 E. University Blvd. 
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Tucson AZ 85721  
Tel:  520 626 3933 
dagan@email.arizona.edu 
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paul.dagostino@drdc-rddc.gc.ca 
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Proteomics Ctr., 212 Life Sciences Ctr. 
Columbia MO 65211  
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dagueb@missouri.edu 
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Sahlgrenska Academy, SU/Mölndal 
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955 Hartman Run Road, #210 
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Tel:  304 293 5279 
sdahl@proteabio.com 
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US Department of Energy 
1955 Fremont Avenue, MS 4149 
Idaho Falls ID 83401  
Tel:  208 526 6243 
dahlgrjr@id.doe.gov 
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Frankfurter Strasse 129 B 
Darmstadt Hassia 64293 GERMANY 
jens.dahlmann@eur.appliedbiosystems.com 
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American Institute of Toxicology 
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Indianapolis IN 46241  
Tel:  317 243 3894 
tdahn@aitlabs.com 
 
JEFF DAI 
Bristol-Myers Squibb 
One Squibb Drive 
New Brunswick NJ 08903  
Tel:  732 227 7669 
jeff.dai@bms.com 
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Transition Therapeutics, Inc 
101 College Street, Ste 220 
Toronto ON ON M5G CANADA 
Tel:  416 673 8420 
jdai@protana.com 
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Univ of Michigan 
3552 Pheasant Run Circle, Apt 7 
Ann Arbor MI 48108  
Tel:  734 576 1735 
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Duke University 
5353 Parkside Dr 
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3516 Civic Center Blvd. 
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Tel:  215 590 1675 
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Exelixis 
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South San Francisco CA 94080  
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600 West Hillsboro Blvd, Suite 104 
Deerfield Beach FL 33441  
Tel:  954 596 0715 
ddailey@powermedica.com 
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Metropolitan Water District of So Cal 
700 Moreno Ave 
La Verne CA 91750  
Tel:  909 392 5081 
mdale@mwdh2o.com 
 
JIM DALEY 
Cohesive Technologies, Inc 
101 Constitution Blvd 
Franklin MA 02038  
Tel:  508 520 5500 
jdaley@cohesivetech.com 
 
DAVID C. DALGARNO 
Ariad Pharmaceuticals 
26 Landsdowne Street 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 494 0400 
david.dalgarno@ariad.com 
 
NATHAN DALLESKA 
California Institute of Technology 
Caltech 138-78 
Pasadena CA 91125  
Tel:  626 395 6299 
nathand@caltech.edu 
 
JOSEPH J. DALLUGE 
Cargill Incorporated 
2500 Shadywood Road 
Excelsior MN 55331  
Tel:  952 742 3038 
joseph_dalluge@cargill.com 
 
JENNIFER DALLY 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
E3837,  PO Box 1538 
King of Prussia PA 19406  
Tel:  610 270 7518 
Jennifer_2_Dally@gsk.com 
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University of Kansas 
1603W 15 th Street, Apt 107A 
Lawrence KS 66044  
Tel:  785 812 2011 
dilusha@ku.edu 
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Carson-Newman College 
Dougherty Science Building 
Branner Ave. 
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Tel:  865 471 3258 
cdalton@cn.edu 
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King's College London 
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Department of Paediatrics 
London London SE1 9RT UK 
Tel:  0044 0 207 188 0159 
neil.dalton@kcl.ac.uk 
 
EDWARD DALY 
MDS Pharma Services 
2350 Cohen Street 
Saint-Laurent 
Montreal QC H4R 2N6 CANADA 
Tel:  514 333 0042 
edward.daly@mdsps.com 
 
MICHAEL DALY 
Waters Corp 
1021 Hubert Rd 
Oakland CA 94610  
Tel:  510 866 3736 
michael_daly@waters.com 
 
CHRIS DAMBROWITZ 
Alberta Ingenuity Fund 
10180 - 101 St 
Suite 2410, Manulife Place 
Edmonton AB T5J 3S4 CANADA 
Tel:  780 701 3326 
chris.dambrowitz@albertaingenuity.ca 
 
EUGEN DAMOC 
University of Davis, CA 
One Shields Ave 
Davis CA 95616  
Tel:   530  754 4038 
nedamoc@ucdavis.edu 
 
LIEZA MARIE DANAN 
GBSF, UC Davis 
424 Russell Park, Apt 1 
Davis CA 95616  
Tel:  530-5740988 
ladanan@ucdavis.edu 
 
MARIA CRISTINA A. DANCEL 
University of Florida 
Chemistry Department 
P.O. Box 117200 
Gainesville FL 32611  
Tel:  352 392 0566 
mdancel@chem.ufl.edu 
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Colorado School of Mines 
14th & Illinois 
Department of Chemistry 
Golden CO 80401  
Tel:  303 384 2111 
adane@mines.edu 
 
WAYNE DANEKER 
Phenomenex 
411 Madrid Avenue 
Torrance CA 90501  
Tel:  310 212 0555 
karenb@phenomenex.com 
 
ALLISON S. DANELL 
East Carolina University 
Department of Chemistry 
300 Science and Technology Building 
Greenville NC 27858  
Tel:  252 328 9766 
danella@mail.ecu.edu 
 
RYAN M. DANELL 
Danell Consulting 
3717 Willow Run Dr 
Greenville NC 27858  
Tel:  252 258 7569 
rdanell@danellconsulting.com 
 
ROB D'ANGELO 
Spectroscopy Magazine 
485 Route 1 South 
Building F, First Floor 
Iselin NJ 08830  
Tel:  732 346 3042 
rdangelo@advanstar.com 
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Nanosys 
2625 Hanover Street 
Palo Alto CA 96304  
Tel:  650 331 2108 
hdaniels@nanosystems.com 
 
MARK DANIELS 
Biogen Idec 
5200 Research Place 
San Diego CA 92122  
Tel:   858  401 8489 
mark.daniels@biogenidec.com 
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8001 Redwood Blvd. 
Novato CA 94945  
Tel:  415 493 3607 
sdanielson@buckinstitute.org 
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278 Mile Hill Road 
Boylston MA 01505  
Tel:  508 869 2303 
paul.danis@eastwoodsconsulting.com 
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One Amgen Center Dr, 2-1-A 
Thousand Oaks CA 91360  
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jbunch@amgen.com 
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Saint Louis MO 63178  
Tel:  314 289 8496 x3481 
jdapron@sial.com 
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3434 Route 22 West 
Branchburg NJ 08876  
Tel:  908 252 9300 
keithd@spectragases.com 
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Agilent Technologies 
MS 53U-MQ 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara CA 95052-8059  
Tel:  408 553 7585 
ed_darland@agilent.com 
 
MAGGIE DARROW 
Envision Pharma 
3530 Post Road 
Southport CT 06890  
maggie.darrow@envisionpharma.com 
 
LANCIA DARVILLE 
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge LA 70803  
Tel:  225 578 4346 
ldarvi1@lsu.edu 
 
PRADIP R. DAS 
Schering-Plough 
K-15-1/ 1945 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07003  
Tel:  908 298 3977 
pradip.das@spcorp.com 
 
RAGHAVENDRA DASARAJU 
Custom Fragrances Inc. 
P O Box 550185 
Dallas TX 75355  
Tel:  214 578 1118 
dasarajur@yahoo.com 
 
SURENDRA DASARI 
NRC5 
Oregon Health & Science University 
3181 SW Sam Jackson Park Road 
Portland OR 97239  
Tel:  503 494 7395 
dasaris@ohsu.edu 
 
JAMES DASCH 
Protein Forest 
480 Arsenal St 
Watertown Massachusetts 02472  
Tel:  617 926 4778 
jdasch@proteinforest.com 
 
MAXIM DASHTIEV 
ETH Zurich 
ETH Hoenggerberg HCI D 325 
Zurich Zurich 8093 SWITZERLAND 
Tel:  41  0  44 633 41 58 
dashtiev@org.chem.ethz.ch 
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University of Memphis 
Department of Chemistry 
J M Smith Building 
Memphis TN 38152  
Tel:  901 678 2628 
cdass@memphis.edu 
 
CLAIRE DAULY 
Cardiovascular Proteomics Center 
670 Albany street, room-504 
Boston MA 02118-2543  
Tel:  617 414 8220 
cdauly@bu.edu 
 
CONNIE M. DAVID 
Louisiana State University 
School of Vet. Medicine 
Comp. Biomed. Sci. Dept. 
Baton Rouge LA 70803-8420  
Tel:  225 578 3309 
cdavid4@lsu.edu 
 
LARRY DAVID 
Oregon Health & Sciences University 
611 SW Campus Drive 
Portland OR 97239  
Tel:  503 494 8625 
davidl@ohsu.edu 
 
WENDI DAVID 
Texas State University 
Chemistry & Biochemistry 
601 University Drive 
San Marcos TX 78666  
Tel:  512 245 4637 
wdavid@txstate.edu 
 
BILL DAVIDSON 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
bill.davidson@sciex.com 
 
PAULA DAVIDSON 
Van Andel Research Institute 
333 Bostwick NE 
Grand Rapids MI 49503  
Tel:  616 234 5527 
paula.davidson@vai.org 
 
AFEES ADISA DAVIES 
Lagos State University,Lagos-Nigeria 
40,Fagbayi Lane,otto ebute-metta 
Lagos West Africa 23401 NIGERIA 
Tel:  234803 385 0016 
afidav@freedom.usa.com 
 
ALUN W DAVIES 
GlaxoSmithKline 
St. George's Avenue 
Weybridge Surrey KT13 0DE UK 
Tel:  01932 822344 
alun.x.davies@gsk.com 
 
AMY DAVIES 
Cohesive Technologies Ltd. 
17 Cochran Close 
Crownhill 
Milton Keynes  MK8 0AJ UK 
Tel:  44 0 190826 7355 
adavies@cohesivetech.co.uk 
 
BARRY DAVIS 
University of Texas 
Dept. of Chemistry & Biochem. 
1 University Station, A5300 
Austin TX 78712  
Tel:  512 471 0041 
barrydavis@mail.utexas.edu 
 
CLAY DAVIS 
NIST 
331 Fort Johnson Rd. 
Charleston SC 29412  
Tel:  843 762 8995 
clay.davis@NIST.gov 
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DARRYL DAVIS 
Centocor 
158 Derr Drive 
Collegeville PA 19426-2638  
Tel:  610 240 8286 
ddavis14@cntus.jnj.com 
 
DEAN V. DAVIS 
Siemens Applied Automation 
Research and Development 
500 West Highway 60 
Bartlesville OK 74003  
Tel:  918 662 7419 
dean.davis@siemens.com 
 
ED DAVIS 
Dupont Analytical Solutions 
PO Box 80382 
Wilmington DE 19880-0302  
Tel:  302 695 1018 
dasolutions@usa.dupont.com 
 
JENNIFER A DAVIS 
Wyeth 
401 North Middletown Road 
Pearl River NY 10965  
Tel:  845 602 5873 
davisj8@wyeth.com 
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Pfizer, Inc. 
2800 Plymouth Road 
Building 20, Room 322 NB 
Ann Arbor MI 48105  
Tel:  734 622 5308 
john.a.davis@pfizer.com 
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Amgen, Inc. 
MS 14-2-E 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks CA 91320  
Tel:  805 447 2353 
michaeld@amgen.com 
 
ROBERT DAVIS 
Rheodyne / Upchurch 
600 Park Court 
Rohnert Park CA 94928  
Tel:  707 588 2000 
rdavis@idexcorp.com 
 
RODERICK DAVIS 
GlaxoSmithKline 
5 Moore Drive, Venture 306 
Research Triangle Park NC 27709  
Tel:  919 484 6693 
roderick.g.davis@gsk.com 
 
TIM DAVIS 
Washington State Dept of Health 
Newborn Screening 
1610 NE 150th St 
Shoreline WA 98155  
Tel:  206 418 5410 
tim.davis@doh.wa.gov 
 
ENRICO DAVOLI 
Mario Negri Institute 
Environ. Health Sciences Dept. 
Via Eritrea 62 
Milano  20157 ITALY 
Tel:  39 023901 4399 
davoli@marionegri.it 
 
ROBERT DAY 
University of Sherbrooke 
3001 - 12th Ave.N. 
Sherbrooke QC J1H5N4 CANADA 
Tel:  819 564 5428 
robert.day@usherbrooke.ca 
 
ROBERT M. DAY 
Oak Ridge National Laboratory 
PO Box 2008, MS 6173 
Oak Ridge TN 37831-6173  
Tel:  865 574 3139 
dayrm@ornl.gov 
 
FRANCESCO DE ANGELIS 
Univ. of L' Aquila 
Department of Chemistry 
Coppito 
L'Aquila  I-67010 ITALY 
Tel:  39 0862 433769 
deangeli@univaq.it 
 
BARBARA DE BARBIERI 
Hoffmann La Roche 
Pharm. & Analytical R&D 
340 Kingsland Street 
Nutley NJ 07110  
Tel:  973 235 8118 
barbara.debarbieri@roche.com 
 
THON DE BOER 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Calara CA 95052-8059  
Tel:  1 408 553 6523 
thondeboer@yahoo.com 
 
DERIK DE BRUIN 
UBS 
1285 Avenue of The Americas 
New York NY 10019  
Tel:  212 713 3964 
derik.debruin@ubs.com 
 
KOEN DE CREMER 
Peakadilly nv 
Technologiepark 4,  68 
Zwijnaarde-Ghent Europe 9052 
BELGIUM 
Tel:  32 9 241 11 60 
koen.decremer@peakadilly.com 
 
EDMOND DE HOFFMANN 
University of Louvain 
PL Pasteur 1 
Louvain-la-Neuve  1348 BELGIUM 
Tel:  32 10472927 
dehoffmann@chim.ucl.ac.be 
 
LUCIA A. DE JESUS 
Proteonik, Inc. 
Gyeonggi Technopark Rm, 911 
1271-11 Sa-1-Dong, Sangnok-Gu 
Ansan Gyeonggi-Do  
426-901 SOUTH KOREA 
Tel:  82 31 500 4070 
gojak@proteonik.com 
 
VICTOR DE JESUS 
Georgia Tech Research Institute 
925 Dalney Street, Baker 274 
Atlanta GA 303320841  
Tel:  404 385 3081 
victor.dejesus@gtri.gatech.edu 
 
DON C. DE JONGH 
2296 Bryant Street 
Palo Alto CA 94301-3909  
Tel:  650 326 2635 
mimanddon@hotmail.com 
 
JOHN DE KANEL 
Analytical Associates, Inc. 
PO Box 531369 
Miami Shores FL 33153-1369  
Tel:  305 892 4510 
de_kanel@att.net 
 
JOHN DE KANEL 
Caliper Life Sciences, Inc. 
68 Elm St. 
Hopkinton MA 01748  
Tel:  508 435 9500 
john.dekanel@caliperls.com 
 
ALFRED DE LEON 
Insert Therapeutics 
2585 Nina Street 
Pasadena CA 91107  
Tel:  626 683 7200 
adeleon@insertt.com 
 
MARIA FATIMA N DE LEON 
California State Univeristy, Fullerton 
1002 E Elm Street 
Brea, CA 92821  
Tel:  714 488 2723 
very_fati@yahoo.com 
 
WILLIAM DE MAIO 
Wyeth Research 
P.O. Box 8299 
Philadelphia PA 19101  
Tel:  484 865 5426 
demaiow@wyeth.com 
 
ELIANDRE DE OLIVEIRA 
Parc Científic de Barcelona 
C. Josep Samitier, 1-5 
Plataforma de Proteomica 
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Tel:  34 93 403653 
eoliveira@pcb.ub.es 
 
